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Diario de la Marina 
D E A Y E R 
Madrid, A b r i l 28 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, ha sido aprobado el proyecto 
de presupuestos para 1910. 
En breve se presentará dicho pro-
yecto á las Cortes. 
B N E L CONOBESO 
En ©1 Congreso ha empezado la dis-
cusión de la reforma del reglamento 
de dicha Cámara. 
CARERA JUSTIZ 
fía llegado á San Sebastián el re-
presentante de Cuba en España, se-
ñor Carrera Justiz. 
LOS CAiMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras á 
28-10. 
DE HOY 
Madrid, A b r i l 29 
BANQUETE E N PALACIO 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
•banquete en honor de las autoridades 
militares, generales y jefes de Cuer-
pos de 2a guarnición de Madrid. 
EL A L C A L D E DE M A D R I D 
Se encuentra ya de regreso en es-
ta Corte, completamente restableci-
do, el Conde de Peñalver . 
L A L E Y DE HUELGAS 
La "Gaceta" de hoy publica la re-
forma de la Ley sobre huelgas. 
Para el cabello y la barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Es permanente y no ofrece peligro 
BO empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquer ía antigua de 
Carranza.) 
Unico representante: 
R A M O N SANCHEZ. 
Ahora bien, no hay en el periodismo 
de información un servicio tan costoso 
como el de esas investigaciones; y aca-
so á esto se deba principalmente, que 
algunos periódicos no ias practiquen 
no obstante de invertir, á cada paso, 
muchas columnas en la narración de 
crímenes ruidosos ocurridos en Espa-
ña, por ejemplo, y que la prensa de 
aquella nación ofrece á la tijera del 
redactor del periódico 'habanero encar-
gado de amenizar las secciones 'de 
asuntos exteriores. 
Eso dice E l Hfun-d.o, contestando á 
lo que ayer publicamos con motive de 
la competencia entablada entre 61 y E l 
Triunfo, para acusar ó para vindicar 
á Yailentín Blanco. 
Y en verdad que sen'timos ver al co-
lega tan agresivo é imprudente, porque 
ello nos obliga á defendemos, y de 
nuestra defensa no puede salir bien 
parado el compañero. 
[Que apelamos á la t i jera al dar i n -
formaciones de España, por razón de 
economía! 
¿Quiere apostar el colega á que el 
DIARIO DE LA MARIXA gasta más en co-
rresponsales y colaboradores de la ma-
dre Patria, que él en redacción, cola-
boración y administración, sin excluir 
las cantidades fenomenales empleadas 
en descubrir brujerías, extraviar la 
opinión pública y confundir á la jus-
ticia ? 
Pues todavía podríamos añadir , si 
no nos lo impidiese la modestia, que 
quizá gaste más el DIARIO en retr i -
buir á uno solo de sus redactores, que 
E l Mundo en los sueldos de todos los 
suyos. 
Pero ¿ qué tienen que ver estas pe-
queñeces con el tema por nosotros sus-
tentado 1 
¿Dejaría de ser pernicioso, pertur-
bador y lleno de peligros, ese afán de 
invadir las atribuciones de los jueces 
y el oficio «poco agradable de los poli-
zontes, porque en ello se gastasen mu-
chos pesos? 
¿Gana algo la noble profesión del 
periodista con dejar la pluma ó el lá-
piz en la mesa de redacción y echarse 
a correr por esas sabanas, afinando el 
olfato como los mejores esbirros del 
poder judicial, p^ra quizás correr el 
riesgo de hundir en la cárcel y hasta 
IJevar al cadalso á algún inocente, por 
no aparecer peor informados que un 
compañero activo y también dispuesto 
á gastar sumas fabulosas en ese servi-
cio novísimo? 
Pues á eso era á lo que tenía que 
contestar E l Mundo. 
Congreso, único que puede, por medio 
de una ley, f i jar las materias contribu-
tivas. 
Son los que van calzados con un zapato 
marca cortés , para señoras y caballeros, y 
develan, stflo para hombres. No los hay 
mejores ni más elegantes. Véan los en el 
louvre y lazo de oro, manzana de gómez , 
frente al parque. Hay sandalias. 
A l transferirse á los Ayuntamientos, 
por el decreto de Q5 de Marzo de 
1899 los impuestos territorial y de co-
mercio que antes cobraba el Estado, 
quedó suprimida la tarifa 4.a del Re-
glamento de subsidio industrial y, por 
consiguiente, libres de toda tributación 
las profesiones y artes que la misma es-
pecificaba, entre ellas, las empresas 
periodísticas. 
La ley de Impuestos Municipales 
promulgada en 24 de Septiembre de 
1908 dejó en libertad á los municipios 
para la imposición y recaudación de 
cuotas, regulando éstas dentro de los 
tipos máximos señalados en las tarifas 
1*, 2.a y 3 a, y fijando libremente tós 
de Las demás industrias, cuya relación 
^también se ingerta en l-a propia ley; y 
ni en unas n i en otra aparecen las em-
presas periodísticas como industria t r i -
butaria, y por tanto, todo lo que los 
Ayuntamientos intentasen hacer para 
gravarlas, sería perfectamente ilegal, 
puesto que no se lep han concedido im-
puesto alguno sobre dichas empresas, 
por no estar comprendidas en las tres 
primeras tarifas, n i tampoco pueden 
hacerlo como una de las industrias que 
se puede gravar libremente, 'pues tam-
poco aparecen en la relación anexa á la 
ley de Impuestos. 
No está pues justificada -la alarma 
que acerca de este asunto experimen-
tan algunos colegas de provincias. Si lo 
que no creemos, en alguna localidad se 
intentare recaudar impuesto por el 
concepto de empresas periodísticas, de-
be establecerse inmediatamente la recla-
mación oportuna, pues según precepto 
terminante de la Constitución de la Re-
pública, nadie está obligado á pagar 
impuesto que no esté autorizado por el 
Desde Washington 
24 de A b r i l . 
El tristemente célebre general Cas-
tro, cx-dictador de Venezuela, que es 
modesto como lia violeta, después de 
haberse comparado- en Saint-Nazaire 
y en Fort-dc-Prance con Napoleón, 
ahora, de regreso en Saint-Nazaire, se 
ha comparado con el emperador Dio-
deciano. ''Gomo él—ha-dicho—^ré á 
un rincón á plantar lechugas." No se-
rá en eso en lo único en que sé parez* 
can los dos personajes, porque si el 
reinado de Dio-deciano fué memora-
ble por las crueles persecuciones con-
tra los cristianos, en el de Castro, no 
se ha dejado v iv i r más que á los cas-
tristas. Se nos dice que el travieso 
general se propone i r á Cuba; donde, 
supongo que no será admitido, porque 
ahí se secundará, como se ha hecho en 
Panamá, la acción de ios Estados Uni-
dos contra él. No es tar ía de más que 
se firmara un convenio internacional 
para excluir de los países civilizados 
á todoís ios individuos que en la Amé-
rica ibérica son dictadores, üo han si-
do, ó tomaran apuntes para serlo. Se 
les debe relegar á los países salvajes, 
donde su presencia ser ía útil , porque 
elevaría á la. gente á un "plano supe-
r ior , ' ' enseñándola l a necesidad de 
usar ropa y de practicar, siquiera, las 
abluciones elementales. 
Espérennos que ed actual Secretario 
de Estado, Mr . Knox, bastante menos 
aguantón que su antecesor, el felino 
Mr. Root, con los Castres y los Zela-
yas, tome la iniciativa de ese conve-
nio contra ios dictadores; y, entretan-
to, estudiemos—porque lo merece—la 
situación creada al partido republica-
no por el proyecto de reforma arance-
laria. 
A ese partido, que ha feéfcado vivien-
do de'l proteccionismo ¿ ño le vendrá , 
por ahí. la muerte, ó, por lo menos, la 
derrota? Esta hubiera venido hace 
tiempo si el partido contrario, el de-
moerático, hubiera estado dirigdo por 
hombres de seso y no por el embro-
llón Mr. Bryan. A l parecer, en este 
asunto los republicanos se han pasado 
•de ?istos. Prometieron, durante la 
campaña electoral, reformar los aran-
celes, pero sin especificar un plan de-
tallado. E l público entendió que la 
reforma sería una verdadera refor-
ma ; esto es, rebajas en todos los de-
rechos de importación, con el fin de 
abaratar los consumos; fin que no se 
descubre ni en el proyecto votado por 
la Cámara de Representantes ni en 
el " ' b i i l l " propuesto en el Senado por 
Mr. Aldr ich . 
Algunos repubilicanos, previsores y 
cuasi honrados—en lo político—an-
dan diciendo que el partido ha hecho 
una promesa y tiene que cumplirla, 
sopeña de perder las próximas elec-
ciones legislativas, y, más tarde, las 
presiden cíales. Se ha publicado que 
el Presidente Taft opina como esos 
republicanos; pero, también, se ha 
propalado que aprueba el " b i l í " del 
Senador A ld r i ch ; y, además, se ha 
afirmado que no ha manifestado lo 
que piensa n i lo que hará . ¿ P o n d r á 
su veto á la reforma que salga del 
Congreso, si no contiene rebajas que 
satisfagan á la opinión? Si adoptara 
esa resolución, dar ía gusto á todos: á 
los intereses protegidos por las tar i -
fas actuales, porque seguir ían en dis-
frute de su negocio; y á los reformis-
tas, porque la actitud del Presiden-
te estimularía 'la agitación en contra 
dei régimen proteccionista excesivo, 
que aquí existe. 
Hay una versión, según la cual, 
convencido, por lo que ha votado la 
Cámara Baja y por lo que propone el 
Senador Aldr ich, de que, de este Con-
greso no se puede sacar una buena re-
forma, antepone al problema arance-
lario, el problema rentíst ico y á lo 
que aspira es á tener unos presupues-
tos dotados; con los aranceles, si és-
tos bastan: y si no, con el "inco-
me tax , " ó impuesto sobre la renta ó 
con uno sobre las herencias ó con 
otros ramos de ingresos; y para faci-
li tar, la nivelaciórr, se liarían econo-
mías. Si este es el criterio del Presi-
dente y este el plan que prevalece, 
ia situación será és ta : no se hab rán 
aligerado los derechos de aduanas y 
se habrá echado sobre el contribuyen-
te nuevas cargas. Por muy romos que 
sean los demócratas—y lo son en al-
to grado—no de ja rán de sacar part i -
do, contra los republicanos de esta 
conducta torpe y cruel. Unos arance-
les, que sobre encarecer la vida y fo-
mentar industrias artificiales, no dan 
dinero bastante a l Tesoro, es cosa que 
acabará por sublevar el buen sentido 
del pueblo americano. 
Pero ¿qué pueden ofrecer ios de-
mócratas para substituir á esa detes-
table concepción Tepublicana? Este 
es uno de los más tristes aspectos del 
problema arancelario, ta l y como está 
planteado aquí . E l caso del partido 
democrático, aunque contrario, ó in-
vertido, recuerda el del inglés que te-
nía un asunto pendiente de despacho 
en ^1 cabildo catedral de Granada. To-
dos los canónigos le promet ían ser-
v i r le ; pero el Cabildo se reunía y na-
da resolvía. Y el inglés decía : "Ca-
nón iga , " buena; pero "Cabi lda ," ma-
l a . " Aquí, el cabildo es bueno, pues" 
to que el partido democrático no es, 
doctrinalmente, proteccionista v pide, 
en sus programas, unos aranceles me-
ramente fiscales; pero los canónigos 
son malos, porque cada representan-
te y cada senador democrático ?stá al 
servicio de a lgún ' in terés especial." 
La Luisiana, aunque democrát ica; es 
proteccionista para el azúcar ; la Flo-
rida lo es para las frutas; la Carolina 
para el arroz; y por todo el Sriir, que 
es democrático por unanimidad, hay 
distritos, con fábricas de acero ó de 
tejidos, que son tan proteccionistas 
como los Estados de la Nueva Ingla-
terra más adictos al partido republi-
cano. 
E l proteccionismo, no sólo ha exten* 
diido la corrupción política, la falsi-
ficación y adul teración de mercan-
cías y estimulado la socialistería, ins-
pirado á ia clase pobre desprecio ha-
cia los capitalistas enriquecidos por 
obra y gracia del Estado y perturba-
do los partidos de gobierno, sino que, 
además, es tá amenazando algunas de 
las mejores cualidades de este gran 
pueblo, como el espír i tu inventivo y la 
energía y la independencia individua-
les. ¿A qué pedir á la ciencia progre-
sos é innovaciones si el poder público 
se encarga de asegurar al fabricante 
buena ganancia? Algunos publicistas 
instruidos y bien intencionados, algu-
nos Cónsules, que, por no ser como 
los más de su especie, sirven para al-
go, aconsejan á los productores que 
cultiven ios mercados ibero-america-
nos, que adapten sus art ículos á las 
peculiaridades de aquellos consumí ' 
dores, que hagan propaganda, etc. 
• * ¿ Somos tontos ?" — respond en los 
productores^ Habrá que trabajar mu-
cho, entrar en competencia con alema-
nes, ingleses, franceses y belgas y con- . 
tentarse con un beueúcío de cuatix) 
ó cinco por ciento. Aquí, sin esfuer-
zo, le extraemos al consumidor nacio-
nal, beneficiios Je veinte ó de veinti-
cinco por ciento." 
Ese desventurado consumidor na-
cional comienza ya á enterarse de que 
no se le trata bien; y, ahora, con mo-
tivo del proyecto de reforma, ha dado 
algunas señales de descontento. Pero 
¿qué podrá , en su desorganización, 
contra las dos organizaciones que tie-
ne enfrente, la de los ^intereses es-
peciales," que explotan el mercado, 
y la de los partidos políticos, que "ha-
cen cantar" á esos intereses? Se for-
mó, hace años, una Liga de Consumi-
dores, que no ha prosperado. Nunca 
dispondrá de tanto dinero y de tantos 
votos como Tinos cuantos producto-
res, de los protegidos y cebados por 
los arañe el es. 
S I VD. P A D E C E DE DISPEPSiA^ 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - i Se c u r a r á p o r c o m p l e t o , t o -
t r a l f f i a s , M a l a s D i g e s t i o n e s , • m a n d o e l 
e tc . , | DIGESTIVO M A R T I . 
D e v e n t a : e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
5349 t26-23 Ab 
J . M . P L A N A S , I n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
San ignacioSO. Telefono 278 . 
c 1423 Alt Ab 27 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
GRAN XEGOCIO. -Agenc ia para 
la mejor máquina de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada en 1500 
oficinas en Cnba. 
Capital necesario: $3 .500 . 
U. D. M A X S O N , 
0'JiEILLYi2o. 
A 22 Ab 
J E £ E Z A N 0 
por sus almuerzos, 
comidas y cenas, 
es la casa preferida 
en la Habana por las 
personas de gusto. 
5073- ml3-t 17 
Llenados los requisitos exigidos por ^1 señor Gobernador Provincial, 
esta Sociedad celebrará su primer sorteo el d ía 2 de Mayo á las 9 de la 
mañana en eb Teatro CUBA, Cálzala de Galiano y Xeptuno. 
La Casa que se sortea en dicho día es la número 18 de la calle de San-
to Tomás entre Belascoaín y Nueva del Pilar, próxima á los Cuatro Cami-
nos y Escuela de Artes y Oficios. 
Bicha casa se compone de Sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodo-
ro, baño, patio, servicio sanitario y de nueva construcción, toda de'azotea. 
Pegamos á nuestros Asociados que no compren en las casas que no 
regalen nuestros sellos y que acudan lo antes posible á sacar sus Certifi-
cados para este sorteo á San Miguel 76 y 78, pues los que se expidan des-
de el día 3 de Mayo, se rán para el segundo. 
La Casa que se sortea puede desde luego ser visitada por todo el que 
lo^desee, con objeto de que puedan apreciar sus buenas condiciones y 
positivo valor, pues la Sociedad no ha reparado en sacrificios para dejar 
complacidos á sus asociados. 
L A DIEB0TIVA 
BUENA OCASION 
para establecerse. Se traspasa un lo-
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-
dad; hay contrato. Informarán en 
Obispo 40. 
5239 8-21 
£ 1 s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto hastet el ciia* á pitecias m u y r e d u c i d o r 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
C E I S P O 35 . Sñamóia y fiouza, T E L E F O N O 675 . 
C . 1205 l A b . 
goíma de ía W h m en toa büíIí. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MÁGICO DEL 
or. t. felix y m m 
"•T. " r-, ti 
t .S O C ^aSSiü Nê  Unco decapa _«ifT5* ^ ^ s ^ V * . racerl» toatado-
tol, barroa, 
^ialpunido r 
•Teso.,» JBSI t i ¡imAa *r«c«oMi 
s v ^ v i Aí-l mplcado' 
. ua realsUde 
60 "Dos ds prnebA 
y <>* tan mofan, 
aira qua la ¡ abo 
reamoB para Tff 
• I esta vocbft 
como es w.bido, 
Rouliaconse !*• 
'jnitoeionM. 
- - E! Dr. L, A. 
la^Todijo una«e5orr. laji. *«.dientognyar'TneitM) 
»¿ne u«t' U han de usar 1̂ "en. IB rnconiiendo 1§ 
I K b . 
DEJA AL C A B E L L ^ S U LRáLL3 Y S S m i S A J H A T J SIL. 2 3 EL ESTUCHE 
44 
u 
JKSMVZI a "*n a- ojw i» m rncoiiíienío it 
i.it.i.. «i n) va como lamia . .oificioia rara la piel.'* 
Devontacn as la» i -ilcaa7p -"íuinerlií:. 
FERD.Y. ÜOPKLS. pr„|r.íar!fl, 37 árest Jcrrt St, Haw Yart 
Agentes Y abastecedoras en CiíbarDr. Manud 
Tohnsoc. Obispo 63. / Jo** ftarrá, Tcnicnta 
Re/ *1. Uabar.'L. 
i d a s e L \ ; D R O G U l ü U A S y l U J i i C A S % 
G m u l s e ó n C r e o s o t a d a I 
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Los productores que exportan se-
rán los qne impondrán aquí, si no un 
rég'ini'en Iibrp-C4imbi«ta. que está muy 
lejos, ven oportunismo arancelario, por 
•el cual los americanos vendan más en 
el extramjero y compren á menor pre-
cio que hoy lo que importan. En el 
Conprreso no es tán peleando, ahora, 
consumidores contra product(Tres; si-
no unos productores contra otros. Es-
te no es el principio del fin; pero, aT, 
« n a pequeña grieta en el edificio. Y 
es un hecho con que no contaba el 
partido republicano y que él ha traí-
do por haberse pasado de listo en es" 
to de la reforma de las tarifas; hecho 
qiDe le perjudica, porque la ineom-
patibrlklad entre ciertas i n d i n a s 
fabriles y los productores de prime-
ras materias es la guerra civi l en el 
-campo proteccionista, y, por lo tan-
to, entre los republicanos. A estos, 
miás cuenta les hubiena tenido decla-
r a r intangibles los aranceles é i r con 
t a bandera u t i "statu quo" á las elec-
ciones, que. probablemente, hubieran 
[ganado; pero, aunque las hubiesen 
iperdido. no por eso habr ía peligrado 
leí proteccionismo, que no sncumbio 
cuando los demócratas gobernaron; 
ícon ellos hubieran hecho arreglos los 
^'intereses especiales," como los hi-
cieron durante la primera Presiden-
tela de Mr. Cleveland. Y nadie se d i -
r í a engañado por el partido depubli-
•cano, que se "acreditaría de formal y 
•de sincero, y al cual las ton te r ías de 
líos demócra tas no ta rdar ían en res-
taurar en el poder. 
. X . Y . Z. 
R E Y I S U DE AGRICÜLTORA 
Annqu-e no tan abundantes n i ge-
nerales como en i a anterior, continua-
tron en la semiana pasada—particnlar-
jnente en sus primeros días—ocurrien-
Id'o lluvias, que pueden calificarse de 
'locales y de variada intensidad; las 
ícuales fueron producidas en general, 
por turbonadas, 'acompañadas de true-
nos y descargas eléctricas en nruchos 
lugares, si bien sin causar d a ñ o en 
{piarte alguna. Los fenómenos que, sí, 
f!os cansaron fueron, una granizada 
¡que ocurrió por la parte oriental del 
«•érmino de Cienfuegoa. que estropeó 
algo la caña por donde pasó ; y una 
t romba que atravesó el día 19 por la 
capital de la provincia de Camagüey, 
xjue hizo varias averías en algunos 
edificios, particularmente en la esta-
ción d d ferrocarril central, y en una 
fábr ica de ladrillos, á la que ocasio-
nó desperfectos que se aprecian en 
tres rail pesos. I>e esas lluvias de la 
semana, fueron copiosas üas caídas en 
el t é rmino de Alacranes, en Reme-
dios el 19, y en Santiago de Cuba 
el 22; no llovió en varios lugares de 
l a provincia de Pinar del Río, por el 
S. de la de la Habana, en e l té rmino 
de Colón. Placetas y algunos puntos 
fte las provincias de Camagüey y San-
tiago de Cuba: en el resto de l a Re-
públ ica fueron las precipitaciones de 
regular intensidad, y todas muy be-
neficiosas en general. 
Los vientos fueron variables, ocu-
rriendo algunas fugadas a'l desfogar 
las turbonadas en alguno que otro lu-
gar; pero sin causar daño alguno; y 
reinando en 'varios días algunas ho-
ras de calma; lo que, unido á la dia-
fianidad de la atmósfera, pues ha pre-
dominado el tiempo despejado en la 
semana, causó el aumento de tempe-
ratura, que ha sido en general, bas-
tante elevada, dejándose sentir mu-
cho calor, no solo de día , sino tam-
bién en algunas noches. 
Los ingenios siguen moliendo sin 
in ter rupción, y aun con abundancia 
de caña, habiendo reanudado sus ta-
reas los que las paralizaron, ó las dis-
. minuyeron por causa de las lluvias, 
entre los que figura «fl central " T u i -
n i c ú . " que no paró por las de la se-
mana ante-pasada, pero tuvo que ha-
cerlo por dos días, por las de la pasa-
da, sí bien al terminar ésta molía con 
buena marcha. También la prosiguen 
con •regularidad los ingenios de Ma-
tanzas, excepto é. "Conchita," que 
por la« lluvias de l a semana le esca-
seaba algo fea caña, así como aíl "Par-
que A l t e , " de Congojas, continuando 
en buena mar oh a en general, los de" 
má& de la provincia de Santa Clara, 
y los de las dos orientales. 
En cuanto á l a caña, le han sido en 
extremo beneficiosas las lluvias, pre-
sentando el campo en general, bello 
aspeoto, excepto en el término de Pla-
cetas, que no Iva sido favorecido por 
ellas, continuando allí la tierra mny 
^seca. y los retoños con mal aspecto, 
sin que hayan podido efeceuarse siem-
bras, como se están llevando á cabo, 
en muy buenas condiciones, en varios 
lugares de la República, en los te-
rrenos que se venían preparamlo para 
las de primavera, para las que siguen 
haciéndose preparativos en el térmi-
no de Cien fuegos. 
E l central "Conchita" tiene hechos 
150.000 saoos de azúcar, y el "Bos-
t o n " 228.000; y el "Senado" y " L u -
g a r e ñ o , " que siguen moliendo bien, se 
cree que no concluirán sus zafras has-
ta el mes de Julio, creyéndose que el 
primero de ellos hará 130,000 sacos. 
E l que va á instalarse en San Ger-
mán, en ed término -de Hoígnín, se 
!e monta rá nvaquinaria y aparatos pa-
ra elaborar 2,01)0 sacos diarios. 
De San Cristóbal nos dicen que es-
tá mejorando el tabaco con las lluvias 
ú l t imas . En el resto de la provincia 
de Pinar del Río, que como se ha d i -
cho en revistas anteriores, está ya to-
do recolectado y empilonándose, no 
sabemos si se habrá empezado la "es-
cogida." Si así fuere, lo informare-
mos en cuanto nos lleguen los infor-
mes que esperamos. Por Vuelta A r r i -
ba sigue empilonándose la hoja seca; 
de la que, por Placetas, hay mucha 
que todavía no ha secado; y la qne lo 
ha hecho ya, no puede empilonarse 
allí por falta de "b landura ;" pues, 
como ya se h* dicho, no ha llovido ca-
si nada por aquel término. En el de 
Remedios se hacen preparativos pa-
ra empezar la "escogida," y en la 
parte de Buena Vista es tá "enmatu-
lado," siendo el precio de la rama 
en esa forma, allí, de seis á siete pe-
sos el quintal. 
También han sido muy beneficiosas 
las lluvias á los frutos menores, que 
tienen buen aspecto, su producción 
abastece en general, las necesidades 
del consumo; y «e continúan haciendo 
siembras de ellos, y preparando pe-
queñas porciones de terreno para con-
tinuarlas. Las que se han efectuado 
de maíz en varios puntos, entre los 
que figura Manicaragua, en donde se 
ha sembrado de ese grano todo el 
terreno que ocuparon las vegas de ta-
baco este año, están brotando muy 
bien. De Manzanillo nos dicen que 
escasean estos frutos. 
Con las lluvias últ imas han brotado 
nuevos pastos y se han repuesto las 
aguadas de 'los potreros; los que se 
hallan, por consiguiente, en muy bue-
nas condiciones, así como el ganado, 
del que sólo de Placetas se nos dice 
que está en regular estado. Por el 
término de Sancti Spír i tus se han re-
puesto á su nivel natural, con agua 
buena, los ríos y arroyos que la te-
nían ya turbia y escasa por la seca. 
Los apiarios trabajan en la actua-
lidad activamente, por i r ya abun-
dando las plantas melíferas. 
Continúa propagándose en las co-
lonias «ímericanas el cultivo de las pe-
ras, manzanas melocotones, naran-
jas é higos; las qiie, salvo las naran-
jas, qne como es sabido, se producen 
mny bien en Cuba—si bien se es tá 
introduciendo l a que no tiene semi-
]j,a—se 'están aclimatando muy bien; 
y úl t imamente se han importado de 
Ío« Estados Unidos gran número de 
posturas de esos frutales. 
Los del país que dan sus frutos en 
esta época, están dando buena pro-
ducción, habiendo bastantes mangos, 
marañones, melones, chirimoyas, nís-
peros y mameyes. Y en Camagüey si-
guen llevando ai mercado en abun-
dancia, naranjas y aguacates. 
SEMANA EN OCCIDENTE 
De toda la provincia de Pinar del 
Río, sólo llovió, en la úl t ima década 
de este mes, en el término de Cabañas, 
en el que cayó una lluvia moderada á 
mediados de La semana pasada, y unas 
lloviznas al principio de ella en el de 
su capital, permaneciendo la atmósfe-
ra despejada generalmente, con vien-
tos de alguna fuerza, del primero y 
segundo cuadrante, durante las ho-
ras del día, y calma por las noches, 
sintiéndose 'bastante calor, que sólo es 
mitigado por las'madrugadas. 
Los ingenios de la provincia siguen 
moliendo sin in ter rupción: y al par 
que se efectuaron siembras de caña en 
•los términos en que á su cultivo se de-
dl'can, aprovechando la buena sazón 
del terreno por las lluvias últimas, se 
sigue arando para1 continuarlas. 
Aun se está cortando algún tabaco, 
aunque en poca cantidad, en el térmi-
no de Consolación del Norte, que es 
en el qne únicamente queda alguno en 
el campo; y se sigue empilonando la 
hoja seca en toda la provincia, ha-
biendo empezado á trabajar algunas 
casas de escogida en la capital. 
Los frutos menores están abundan-
tes, continuándose las siembras de 
ellos, así como la preparación de te-
rreno para hacer otras nuevas. 
E l estado sanitario del ganado es 
bueno en general. 
Los jornales á los trabajadores del 
campo var ían de unos términos á 
otros, hallándose comprendidos entre 
80 centavos, que se paga en el de San 
Luis, hasta $1.25, en el de Mantua'. 
Gaceta Internacional 
E l Imperio Otomano y sus afortu-
nados " J ó v e n e s Turcos" llenan la 
actualidad política y ella es la que 
nos obliga á insistir sdbre los sucesos 
que en tan corto espacio de tiempo 
fueron capaces de cambiar régimen y 
soberano en aquella nación. 
Hasta el presente todo mardia bi^n 
en Constantinopla. No se dejó que 
Abdul-Hamid fuese á la Anatolia por 
temor de que encendiera la guerra ci-
v i l y no se le consintió marchar al ex-
tranjero para evitar un conflicto de 
orden internacional. 
Tomadas tan previsoras medidas, 
el depuesto sul tán fué enviado á Sa-
lónica cual fardo inútil y allí, foco 
principal del partido progresista, ten-
drá que defenderse de los cargos que 
se le hacen. 
Las felicitaciones llueven ahora so-
bre el nuevo soberano. Los je íes de 
Estado se han apresurado á demos-
trarle su afecto oficial (bien barato 
por cierto) y los súbditos de Moha-
med no han querido ser menos cuanto 
á dorar á su sultán la pildora que en 
secreto le preparan. 
Esta pildora es la misma que se le 
indigestó á Abdul-Hamid: el paso ha-
cia la libertad que hoy gozan las na-
ciones europeas, el régimen autonó-
mico para cada una de las numerosas 
regiones que constituyen el Imperio. 
No es este, sin embargo, el pro-
blema más difícil que se pre-
senta al partido triunfante de la "Jo-
ven T u r q u í a , " n i lo es la ambición de 
los sirios y al'baneses de verse admi-
nistrados por sí mismos, aunque ba-
jo la integridad del Imperio: el peli-
gro está en las ambiciones de ias 
potencias extranjeras, en el deseo de 
Rusia, sostenido desde hace siglos, de 
llegar hasta Constantinopla para te-
ner puertos templados de que carece 
y el sueño que persigue Austria de 
ensanchar sus fronteras hasta la M:i-
cedonla para alcanzar en su día las 
costas del Mar Egeo. 
Oprimida Turquía entre las dos na-
ciones que le disputan palmo á palmo 
el terreno que po^e y amenazada de 
una desmembración á consecuencia 
de que los musulmanes se han dado 
cuenta de que el Koran es liberal y 
democrático y de que los sultanes 
pueden pasar á mejor vida sin que 
Alá muestre su cólera de ostensible 
manera, el nuevo soberano turco ha 
de verse on situación bien comprome-
tida no obstante el talento que acredi-
tan sus declaraciones de ayer, más 
propias de un rey avezado de anti-
guo al régimen constitucional, que 
de quien sube al trono como primer 
representante de la constitucionali-
dad en el Imperio. 
camara'de comercio 
Bajo la presidencia de don Narci-
so Gelats, celebró anoche Junta D i -
rectiva la Cámara de Comercio, «pro-
bándose el acta de la sesión de 26 de 
Marzo p ró j imo pasado. 
El señor Presidenae puso en cono-
cimiento de la junta, que ya se en-
contraba en franca convalescenoia el 
señor Rodríguez, Secretario General 
de la Cámara, debiendo pasar á su 
residencia quizá en la presente sema-
na. 
El Secretario interino, señor Pare-
des, dió cuenta de haber asistido con 
el señor Bérriz, primer Vicepresiden-
te de la Coropración, en representa-
ción de la Cámara, al entierro de los 
marinos que desgraciadamente pere-
cieron en el incendio del vapor ale-
mán, con motivo de la catásarofe de 
la Havana Central. 
Se aprobó la gestión realizada ante 
el señor Presidente de la República, 
á consecuencia, de los análisis de los 
vinos practicadois por el Laboratorio 
Nacional, la cual si bien no se tiene 
noticia oficial de su resolución, pare-
ce que el 'Gobierno desea armonizar 
los intereses generales confiados á su 
amparo y protección, á juzgar por las 
manifestaciones de la prensa. 
Dado cuenta con una moción de los 
propietarios de Lanchas de este puer-
to, en solicitud de que se gestione an-
te el Departamento de Hacienda la 
disminución de las contribuciones que 
satisfacen en la actualidad por todos 
conceptos, se acordó que pase á la 
Sección de Navegación, á sus efec-
tos. 
Se leyó una carta del señor Secre-
tario de la Presidencia, significando 
el agrado con que el señor Presiden-
te de la República había recibido las 
indicaciones hechas por estr Cámara 
conjuntamente con el Comité del Co-
mercio y la Junta de Navegación, so-
bre las disidencias surgidas entre los 
estivadores y los navieros. También 
se dió lectura á la carta que por or-
den del señor Presidente de la Repú-
blica se dirigió al señor Secretario de 
Hacienda por el de la Presidencia, 
disponiendo que se constituya un Co-
mité del cual formarán paite tres na-
vieros designados por esta Corpora-
ción, habiendo recaído la elección en 
los señores don José Gohier. don Ju-
l io Blanco Herrera y D. "W. H , Smith. 
este último en representación de la 
" L í n e a de "Ward," á fin de que acom-
pañados por el Secretario interino de 
esta Cámara puedan asistir á la cons-
ti tución del Comité que se proyecta. 
Se leyó con el beneplácito de la 
Junta, la carta congratulatoria d i r i -
gida en 29 del pasado al señor Secre-
tario de Hacienda, en demostpación 
del agrado con que las clases mercan-
tiles é industriales del país, acogen 
sus razonables decisiones. 
Dióse cuenta del escrito dirigido al 
Jefe de dicho Departamento, en soli-
ci tud de que se acepten por la Ad-
ministración cubana los certificados de 
valoraciones expedidos par las Cáma-
ras de Comercio del extranjero, ma-
nifestando el Secretario, que había ce-
lebrado una entrevista con el seíior 
Rívero, Jefe de l a Sección Central de 
Aduanas, con quien cambió impresio-
nes acerca del particular, llegando á 
la conclusión de que, la Cámara am-
plíe su petición enviando al señor Se-
cretario del Ramo una nota de las 
Cámaras cuyos certificados deban ad-
mitirse en Cuba, mediante el Visto 
Bueno de los Cónsules cubanos, cui-
dándose la Cámara de esta Ciudad, 
de solicitar de aquellas que planaeen 
ante sus respectivos Gobiernos la cues-
tión 'Se que sean por ellos aceptados 
los Certificados de Valoraciones ex-
pida la Cámara de la Habana. E l se-
ñor Paredes dió también conocimien-
to á la Junta, de las referencias y 
atenciones que gastaba con las solici-
tudes de la Cámara el mencionado Je-
fe de la Sección Central de Aduanas, 
acordándose s que si bien el señor Rí-
vero no es afecto á esta clase de ma-
nifestaciones, se consigne en acta el 
agradecimiento de la Cámara por su 
caballeroso proceder. 
F u é aprobada la contestación que 
se d ió al Departamenao de Hacienda, 
sobre la proposición hecha al mismo 
por el de Inmigración, respecto del 
desembarco de los pasajeros de ter-
cera. 
Igualmente se aprobó la instancia 
de la Cámara al señor Secretario de 
Hacienda, para que no se exija en 
las Aduanas el depósi to d é los de-
m-hos que corresponden á los Alcance 
dictados por la Secretaría de Hacien-
Ja. así como que .se permita á los 
Capitanes de buques que fondean en 
Cayo Piedra ó en Cayo Diafna, del 
puerto de Cárdenas, que presten el 
juramento de entrada ante el Inspec-
tor de Visita en vez de hacerlo ante 
el Administrador de la Aduana 
La Junta quedó enterada de los si-
guientes asuntos tratados con la Se-
c re t a r í a de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: 
Sobre el comercio con la República 
de Hai t í , aprobándose un proyecto de 
Circular presentado por el Secreta-
r io interino de la Cámara. 
Aceptando el informe presentado 
por la Sección de Comercio sobre la 
unificación del derecho relativo á la 
Letra de Cambio, con la adopción de 
on voto de gracias para el ponente 
señor Carlos Arnoldson. 
Disponiendo qne se dé á conocer 
á los exportadores de piña, por el me-
dio que sea más eficaz, un interesante 
informe que ha remitido el señor Cón-
sul de Cuba on Londres, sobre la ven-
ta de aquel producto en los mercados 
ingleses, condiciones de embarque y 
de 'los envases en que deben ser con-
dncidas, etc., etc. 
Se leyó una carta del señor Presi-
dente de la Junta de Protestas, par-
ticip'ándo el número de lasj^solucio-
nes que corresponden al deSKs acuer-
dos adoptados por aquel Organismo, 
en los primeros días de su funciona-
miento. 
Se dió lecaura á un escrito de la Co-
misión de Ferorcarriles. donegando la 
solicitud que se estableció ante la 
misma, para que se redujera el pre-
cio de las muestras que conducen los 
viajantes y el pasaje de los mismos. 
Se dió cuenta de otros asuntos y de 
varias comunicaciones recibidas, le-
vantándose la sesión á las diez y me-
dí1, de la noche. 
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A ruegos de muchos vecinas, propie-
tarios é industriales de esta populosa 
y ya importante barriada, que nos es-
criben preguntándonos cuándo dan 
comienzo las obras para la instalación 
de la nueva línea, nos permitimos lla-
mar ila atención de la Empresa de los 
tranvías eléctricos acerca de este pun-
to, á f in de que sepan á qué atenerse 
con respecto al mismo las muchas per-
sonas que tienen intereses y negocios 
en Puentes Grandes. 
Particularmente sabemos qne ya es-
tá aprobado el proyecto de extender 
la línea desde el paradero del Cerro 
hasta la fábrica de papel de Fe rnán-
dez Castro y Compañía y que si hay 
alguna dificultad consiste en si aquélla 
habrá de i r ó no'por la Calzada; pe-
ro como quiera que la ' ' Havana Elec-
t r i c " hállase decidida á llevar á cabo 
sus propósitos en este sentido, es de su-
poner que pondrá empeño en vencer 
los obstáculos que se presenten, á f in 
de que sea pronto una realidad el esta-
blecimiento de la referida línea, cuya 
necesidad es bien notoria. 
Deseando nosotros satisiacer la na-
tural curiosidad de los que reiterada-
mente nos preguntan, y constándonos 
como nos constan las buenas intencio-
nes que por lo que se refiere á este 
asunto abriga el Director General de 
los tranvías eléctricos, esperamos que 
habrá de atender nuestra solicitud con 
el celo y la amabilidad acostumbrados. 
EL "SALITRE DE CHILE" 
Cuba puede llegar á ser, con el es-
fuerzo de sus hijos y el apoyo de su 
gobierno, un maraviloso emporio de 
riqueza. 
Su posición geográfica es admirable. 
Las condiciones de su clima y suelo, 
la favorecen tanto como á cualquier 
país dr l mundo. Es eminentemente 
agrícola y á este medio debe confiar 
toda su esperanza y su grandeza. Pro-
teger su agricultura es el primer de-
ber de su gobierno y de sus corpora-
ciones todas: esta labor es altruista, 
porque ella da empuje poderoso á su 
prosperidad. 
Cualquier aumento de sú produc-
ción, determinará un considerable 
acrecentamiento en su exportación y, 
por lo tanto, un ingreso anual de mu-
chos millones en su tesoro. 
Es éste el gran problema del mo-
mento, para la nacionalidad cubana 
que surje á la vida jur ídica con tanta 
valrntía, dejando tras su formidable 
lucha de ideas y armas, un rastro de 
su patriotismo mareado con hechos 
heróicos y generosas iniciativas. 
E l problema de su poderío no es, 
pues, un secreto. Está todo él en el 
fomento de su producción agrícola; y, 
para darle un impulso gigante, hay 
que modernizar los medios buscando 
en el trabajo científico la fórmula in-
discutible de un progreso rápido y se-
guro. La fertilidad de su tierra no 
basta á la labor mecánica de la explo-
tación. Países fértiles son casi todos 
en América y necesitan el auxilio de 
los abonos que mantienen y completan 
la riqueza del suelo, facilitando el de-
sarrollo de su vegetación de modo sor-
prendente. 
Las plantas, como los seres organi-
zados del reino animal, necesitan para 
una vida espléndida, alimentos espe-
ciales que restituyan fácilmente el des-
gaste que sufren, nutriendo sus tejidos 
en una constante concesión de fuerzas, 
que los dispongan á un activo y pom-
poso desarrollo. 
La naturaleza llena siempre sus fun-
ciones como una buena madre. Ella 
da á bis plantas dos elementos de la 
tierra y á un tiempo les proporciona 
en su crecimiento las materias nu t r i -
tivas que su organización requiere. 
En sus senos pródigos existe un ex-
traordinario equilibrio y á él se debe 
la regularidad con que se compensa el 
desgaste constante de las plantas con 
los elementos de vida que ellas mismas 
devuelven al suelo, después de reco-
rrer las diferentes fases de su desa-
rrollo. La vida vegetal es como la del 
reino animal, un eterno proceso evo-
lutivo, muy digno de la eterna sabidu-
ría de la naturaleza. La planta al mo-
rir , devuelve al suelo gran parte de 
los elementos que tomó para su for-
mación y crecimiento, y así cierra el 
círculo marcado por las leyes fijas de 
todo lo creado, en una labor maravi-
llosa de continua restitución de sus-
tancias. Pero cuando el hombre arran-
ea la planta apenas formada, y lle-
va lejos sus semillas y sus mismos com-
ponentes, para utilizarlos y transfor-
marlos en sus industrias, el círculo de 
la restitución se rompe, el proceso na-
tural de la nutrición común estableci-
do por la naturaleza, sufre un cambio 
total en sus funciones, y la explota-
ción que de la planta se hace en con-
tinuas cosechas, determina evidente-
mente un empobrecimiento de los te-
rrenos. 
He ahí por qué razón científica 
arraneada á la razón de la vida univer-
sal, se impone la necesidad de los abo-
nos, que constituyen una alimento ar-
tif icial ner-esario á la existencia de los 
vegetales utilizados por el trabajo co-
mercial del hombre. 
Apoyo mis opiniones con la de un 
notable experto español que dice: 
— " E l empleo de los abonos no es-
tá indicado solamente por la falta en 
un suelo, en un momento dado, de los 
elementos necesarios á la vegetación, 
pues por muy fértil que sea una tie-
rra, el cultivo mismo lleva en sí la ne-
cesidad de la aplicación constante de 
los abonos. Las plantas toman tam-
bién del suelo elementos minerales; al-
gunos de éstos, como el hierro, el azu-
fre, el sodio, existen por lo general en 
cantidad inagotable y además son 
reemplazados por m i l conductos; pero 
el ázoe, fósforo, potasio, calcio y mag-
neesia que las plantas toman de la tie-
rra, no tienen inmediato ni regular 
ivemplazo, do suerte que su propor-
ción vá mermando en las sucesivas co-
sechas y llegará el momento en que 
falte al suelo ó escasee de tal modo que 
la vegetación sea impasible ó las co-
sechas sean mezquinas y raquíticas en 
todo extremo." 
E l nitrato de sosa, llamado en el co-
mercio "salitre de Chile," es por la r i -
queza de su ázoe esencialísimo en la 
constitución del organismo vegetal, ac-
tiva poderosamente la alimentación do 
las plantas y le dá un color verde que 
acusa exuberancia y lozanía. 
Los 3racimientos de rete salitre se ha-
llan en la región septentrional de Chi-
le, de donde se extraen cuarenta mi-
llones de quintales anualmente para 
distintas regiones del mundo. 
Alemania consume siete millones da 
quintales, Estados Unidos un millón 
setecientos mil , Francia millón y me-
dio, Japón y otros países, aún más de 
treinta millones. 
Esta? cifras de exportación indican 
con sobrada elocuencia, cuál es el mé-
rito de estos abonos, superior á otros 
por su calidad fertilizante y la in-
fluencia positiva en el aumento de su 
producción. E l "salitre de Chi le" es-
tá condensado en escaso volumen y 
puede aplicarse á las plantaciones en 
el momento on que se haga necesario, 
notándose su vir tud vitalizadora á los 
ocho días de su aplicación. 
La práctica no ha desmentido estas 
observaciones. Los agricultores ale-
manes, japoneses, americanos y fran-
ceses que conocen los méritos raciona-
les de la siembra y lo emplean cons-
tantemente, han reconocido el valor de 
este producto natural, que parece com-
binado por la Naturaleza para favo-
recer las legítimas ambiciones del pro-
ductor y facilitar el medio de obtener 
mayores éxitos en su noble trabajo y 
en sus brillantos empresas. 
E l suelo de la Isla de Cuba es muy 
fértil. No en vano sus hermosos va-
lles están regados por anchas vetaa 
cristalinas de caudalosos ríos y fuen-
tes encantadoras. Es una tierra in-
mejorable y hablan de su riqueza el 
| rico tabaco que no ha sido vencido y 
la gigante caña de azúcar. Pero no se 
debe creer que porque es bueno no ne-
cesita abono. Esto sería como preten-
der que una mujer hermosa, sugestiva 
por su gracia y saludable en su'loza-
nía, no necesita de reconstituyentes 
que la vigoricen más, puesto que, pre-
cisamente la hermosura reclama ma-
yores atenciones y una defensa más 
inmediata de su conservación, para 
que guarde perennemente como una 
bendición del cielo el brillo, la perfec-
ción, el colorido y los contornos ad-
mirables con que la dotara la maravi-
llosa estética rio la naturaleza. 
No debe desatenderse esta cuestión 
de alta trascendencia en el problema 
de la prosperidad de Cuba. p]l abo-
no es necesario y es el "salitre de Chi-
l e " el que responde á la renovación 
de la vida vegetal. Los resultados ob-
tenidos en los más importantes países 
del mundo son una gallarda demostra-
ción de sus ventajas. La experiencia 
habla por la ciencia, y la ciencia ha 
dado su fórmula racional á todos los 
que quieren trabajar con éxito por su 
propia prosperidad y la prosperidad 
común de su patria. 
MARCO A. A R R I A G A D A -
S U T R A J E á L A M E D I D A 
ENCARGUESELO E N DONDE LE GARANTICEN EL CORTE Y LA CONFECCION, 
NOSOTROS ADEMAS DE OFRECERLE ESTAS VENTAJAS LE BRINDAMOS UN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS; CASIMIRES, FRANELAS, ALPACAS Y DRILES. 
S n í t a j e de ranselina, S n t r a j e d e c a s i m i r 
ó ranselina, p u e d e s e r 
v e r d e , c a r m e l i t a , g r i s \i 
otro c o l o r de v e r d a d e -
r a m o d a 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 ORO 
S u t r a j e d e a l p a c a 
n e g r a , a z n l ó d e co lor , 
de s u p e r i o r c a l i d a d pue-
de s e r 
v i c u ñ a y a r m u r f r a n c é s , 
n e g r o ó a z u l g a r a n t i z a -
do , puede s e r 
D E S D E $20 .60 ORO 
S n t r a j e de d r i l i n -
g l é s p u e J e s e r b l a n c o , 
e r n d o ó de c o l o r p e r m a -
n e n t e y de i n m e j o r a b l e 
c o n f e c c i ó n 
D E S D E $11 .60 ORO D E S D E $ 1 9 . 6 0 ORO 
Y VD. DEJARÁ DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION ACTUAL? 
PUES PERDERIA LA OCASION DE APRECIAR LOS TRAJES QUE 
LE OFRECEMOS Y QUE YD. QUEDARIA COMPLACIDO ORDENANDO 
EL SUYO A LOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑ'OS DE LA 
ACREDITADA CASA 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
alt 6-29 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d'e la tardo.--Abril 20 ño. 1900. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
l'Jflj Qgtdd pe»idía en Cuba el 
^Vfi99 V 0° sr i1150'^^ entoneles eu 
ft»01'.'" " r[c españoles, es difícil que 
¿ ^ i f f ^ o r a ••, certificado de eiuda-
coiisi^ ' -o | . ]n)1.1|11(, es uste(l cubano 
^ 0 jLoho<le i i " haberse inscripto 
P01" ta Si vino usted ú Cubu des-
^ ^ S T í s S O , puede ustod acreditarlo 
^ itóstigos o documentos ante el 
^ J ^ K s p a n M en Cienfuegos, y le 
^ c i i r á n el certificado. . 
A S A.—^ asunto por que usted 
ffftin'ta ',s,;'1 pe^i611^ Q̂ acuerdo 
,prr'¡ & sabe todavía lo que .so hará, 
^ í i r hacerse ciudadano oxigo un ex-
Jiente y «lili?1'1"'5^ H110 siempre 
a t a n algo, i>or la documentación y 
Saraciones que exige la ley. Dir i ja 
j u n c i a a la Secretar ía de Estado. 
Q jji Tja diferencia do liompo en-
e ól meridiano de Madrid y el de la 
Habana es de cinco horas 15 minutos; 
inaado en 'la Habana son .loco del 
¿ja en Madrid son las eineo y cuarto 
de la tarde 
Un suscriptor—El 6 de Abr i l pre-
gente fné contestada una pregunta co-
mo la n1"' v*teü hace respecto al día 
« n o fué inauírurado el teatro Ta-
cón. 
Nena y Rosaura.—Me aseguran que 
no e.s cierto que el tenor Caruso haya 
perdul*'' la voz. Está contratado para 
ír á cantar á Buenos Aires. 
Una que no es botánica.—El jaz-
mín del Cabo, la gardenia, son una 
misma flor; ol nardo y la azucena son 
flores distintas, aunque en este país 
las confunden en una. 
Un municipal.—El simple carácter 
de agente de la Tesorería municipal 
oo es motivo bastante para el porte 
de armas, y mucho menos libre del 
pago de los derechos establecidos. Las 
^xeneiones establecidas .se refieren á 
les funcionarios que conduzcan cau-
dales, ó que por razón del cargo que 
ejercen se vean obligados á realizar 
pagos fuera del local de su oficina y 
estimen que puedan ser objeto de al-
gún atontarlo ó de robo de los fondos 
que custodian. 
En general es de considerarse que 
para las notificaciones no se requiere 
en ningún caso el i r armado, puesto 
que .si so ocasionara1 una agresión ó 
re&isteneia, lo.s agentes de la autori-
dad están obligados á prestar sus au-
xilios al comisionado. 
Un suscriptor.-Una bodega "s in 
WeUJÍl» ni siquiera debe estar abier-
ta al publico, .puesto que realiza lo 
que la ley llama una "ocul tación ma-
lioiosa." osto os. el delito de explotar 
una industria sin pagar contribución 
alguna. 
Las bodegas no purdon tener me-
WW, ni de t rás ni delante del mostra-
dor, para despachar á sus marchan-
t€». Si lo realizan, están expuestas á 
que se les obligue á matricularse co-
mo café-cantina, ó cuando menos co-
mo cantina, por asa forma de venta, 
que no les corresponde. 
Un suscriptor.—Los importadores 
de dinamita, pólvora y explosivos de 
cualquier clase que sean, deberán soli-
<'itar previamente de la Secretaría do 
Gobernación el correspondiente per-
miso para traer dichas mercancías, 
antes de hacer el pedido al extranje-
ro, sin cuyo requisito no se permitirá 
la importación. 
D. P.—El cinematógrafo y el fonó-
grafo son dos aparatos muy distintos 
y no cabe hacer comparación alguna 
para decidir cuál de los dos es más 
importante; el uno registra imágenes 
y el otro registra sonidos. 
J. A. A—El, mayor capital de Cu-
ba dicen que es el de don Nicolás Cas-
taño. 
—En los procesos militares en tiempo 
del gobierno español podían los reos 
ser defendidos por abogados civiles. 
E l teatro de los Quintero 
Belén, 12, principal. 
E l exitazo que alcanzó la Esgrima 
puso alas á los dos n iñas : había que 
seguir la senda aquella; la intuición les 
hablaba y los guiaba; sentían ansias 
de brillar y de ser a lgo . . . 
Y el 16 de Mayo de 1888 estrenaron 
otra obra en el teatro Cervantes. Be-
lén 12, principal quisieron que se lla-
mase, y ¡oh dolor! era más floja que 
la Esgr ima. . . 
Erase un don Agustín que celebra-
ba el día dé su santo: y un don Enri-
que Azucarillo, que vió subir á Dolor-
citas con su esposo don Simeón de v i -
sita á la casa de Agustín. Enrique es 
un niño gótico; Enrique es un meque-
trefe, que háce el Tenorio r i d í cu lo . . . 
Mete un» carta para Dolorcitas por de-
bajo del por tón; encuéntrala Agustín, 
y se figura que es para Luisa, su seño-
r a . . . 
AzucariJlo se gana un puntap ié ; y 
después que Agustín 1c hace cantar y 
después que se descubre que la carta 
se dirigía á Dolorcitas, dop Simeón no 
le deja hueso sano. 
Y as í ; la trama pobre; la exposición 
casi inocente; los chistes, de situación, 
ni muy buenos n i muy nuevos... 
'Simeón.—La cuestión es que sin él 
(ol bastón) no puedo dar un paso. 
¡ P s c h . . . ! Una manía como otra cual-
quiera. Cada hombre tiene las suyas. 
Y además, como estoy un poco cojo . . . 
i Es tá usted? 
"Enrique.—No, yo cojo no estoy 
precisamente. (Pero me dejará en 
cuanto sepa á lo que he ven ido) . . . " 
¿Y luego? 
"Agus t ín .—¿Lo lastimaste? 
Simeón.—Sí; descuida que no se ol-
vidará de la caille de Belén ni se mete-
rá en más belenes. Lo primero que le 
di fué un garrotazo en las espaldas, 
que sin duda lo produjo un cardenal; 
después un segundo palo en la cintura 
que seguramente le hizo otro cardonal; 
luego un golpe en un muslo. . . que . . . 
Ai<ii.s. — ¿Otro cardenal? 
Sim. — No, aquel debió ser un obis-
po, porque ya me cogió con el bastón 
roto. Pero como f in de fiesta íc ati-
cé un puñetazo en la cara, que valió 
por el clero en masa. Todo esto con 
sacristanes y monaguillos, intercalados 
en el t ex to . . . " 
A l final, saltaba un rasgo; era un 
modo ingenioso, original, el de cerrar 
el juguete. Aparecía Enriquito, y 
soltaba los versos de cajón: 
" L a obrita está terminada; 
grande la paliza ha sido; 
mas todo lo echo en olvido 
si me dais una palmada.. . 
(Viendo á don Simeón de pronto) 
¡ Caracoles! ¡ E l marido! ' ' 
Y ¡zas! echaba á correr . . . Iba á 
empezar el calvario de aquellos dos 
chiquillos sevillanos que soñaban con 
la gloria. 
v C. 
Cortar nn paflueio 
dejándolo entero 
LA UIDA T R I S T E 
Mira que es triste cosa, F i l i s mía, 
el vivir que llevamos los poetaa: 
sentir las alas, y tener sujetas 
las plantas siempre por la tierra fr ía . 
| Cantarela noche cuando reina el dta, 
! nimbar de luz la faz de las Musetas, 
y trocar el «pleen de las coquetas 
ên el dolor inmenso de María . 
Damos perfume y luz comb un pebete 
aplicado á la lumbre de un cohete; 
perfume y lur que producir nos daña . 
x al final del banquete de la vida, 
un brindis y una lágrrima vertida 
sobre la blanca espuma del Champaña. 
Unrique Lftpn Alaroón. 
No le que-




pre un buen 
corset cuando 
se les encar-






nn busto bien 
proporciona-
do y sólo ne-
cesita el com-
plemento de 
^oo de unestroa inimitables modelos largos, estilo imperio, que acabamos de poner á la venta, como los que esas j ó -
venes llevan puesto. 
Los hay para todos los cuerpos. Son los tipos más cómodos y perfectos qne usted puede adquirir. 
Si Vd. vive fuera de la Habana escríbanos pidiéndonos detalles. Si Vd. vive aquí avísenos por telefono y le 
Aviaremos el qne V d necesita. 
m 
f 
Se llama á dos personas de la con-
currencia y se les da un pañuelo, en-
cargándoles que lo mnntengan por 
las cuatro puntas; después se piden 
otros pañuelos á los espectadores y á 
medida que se reciben se echan en el 
primero, haciendo con todos ellos un paquete: cuando se han juntado una 
docena, las personas que mantienen el 
paquete liacen sacar uno. 
Otro espectador examina la mar-
ca y el número del pañuelo, y corta 
una punta del mismo con las tijeras. 
Algunas personas más de la concu-
rrencia pueden efectuar otro tanto, y 
después haliándose ya roto el pa-
ñuolo, se juntan todos sus pedazos y 
echando encima algunos licores, se 
desdoblan y se atan fuertemente con 
una cinta para reducirlos á un volu-
men pequeño. Después se les pone 
debajo de nn vaso, que se frota con 
las manos y al cabo de algunos ins-
tantes se vuelve á coger el pañuelo 
para desdoblarlo. Así se verifica, y 
todos reconocen que el pañuelo tiene 
las mismas señas que el roto, y ningún 
espectador observa la menor rotura. 
(Mañana la explicación.) 
ü m X W s i o n 
¿Cuál de estas dos figuras es ma-
yor ? 
JKÍCO JPére» v C o m p . 
c 1373 alt 4-21 
Parece que la de arriba; y no obs-
tante, son iguales. & 
LAS SÜPEESTÍCMES 
L A FUERTE Y L A L E T R A " R " 
Padres, si os nace un hijo y no te-
néis ninguna eire en el apellido, dad 
á vuestro vástago un nombre de pila 
que la tenga. La le tra R es la letra 
que da suerte y conduce á los altos 
puestos y á la riqueza. 
Bl hombro más rico del mundo es el 
yankec Rerkféller, cuyo nombre empie-
za con una R y acaba con otra. 
Los Estados Unidos son la tierra fe-
liz de los millonarios, y los más opu-
lontos entre "ellos son los Astors, los 
Bradley-Martins. (R enlazada con R) 
y los Vanderbilts. 
E l nombre de Rotschild es sinóni-
mo iTe riqueza. 
E l barón Hirsch, fué otro de los re-
yes del dinero 
De los millonarios de Africa Aus-
tral , los más célebres tionsÉí R en sus 
apellidos: Bamate, Robinson, Rhodes 
y Wcrnher 
En Inglaterra no ha habido en este 
siglo n ingún Presidente del Consejo 
de Ministros, desde Spencer Pereeval 
hasta lord Salisbury, que no tuviera R 
en su apellido ó en su nombre (Glads-
tone se llamaba Will iam Ewar t ) . 
Actualmente, los políticos que más 
influyen en aquel país son Chamber-
lain, Balfour, Rossebery, el Duque de 
Devenshire, etc., etc. 
En Francia los presidentes de la 
República han sido todos personajes 
de R ; el único que no la tenía en su 
apellido era el mariscal Mac Mahon; 
la tenía repetida en su nombre de pila, 
Patricio Mauricio. 
De las familias reinantes en Euro-
pa tienen la letra afortunada en el 
apellido las de Alemania, Rusia, Aus-
tria, Inglaterra, España, Bélgica, D i -
namarca, Portugal, Grecia, Suecia-No-
ruega, Rumania y una porción de Es-
tados menores. Las familias reinantes 
de alguna importancia que no tienen 
R son solo las de Italia, Países Bajos 
y Turquía, 
Tal vez haya que atribuir parte de 
nuestra decadencia nacional á la falta 
de RR que se observa en los apellidos 
de nuestros políticos más influyentes. 
E N HONOR D E C H A P I 
Con motivo del entierro del gcniMl 
compositor lírico Ruperto Chapí, cuya 
muerte ha sido tan hondamente senti-
da por todas las clases soci-ales, llenan-
do de luto el arte español, nuestro in-
signe poeta Salvador Rueda, publicó 
en E l Liberal, de Madrid, la bella com-
posición que .transcribimos: 
DETRAS D E L MUERTO 
Ved qué milagro divino: 
cada bella partitura 
se transforma en la hermosura 
•de un musical remolino: 
remolino trasluciente 
de pájaros ideales 
que dibujan espirales 
en el oro del ambiente. 
" C i r c e " derrama sus notas 
como un vaso palpitante 
en un torbellino errante 
de líricas gaviotas. 
"Curro Vargas" se despliega 
y abre sns alas divinas 
en chorro de golondrinas 
que al cielo girando llega. 
" L a Tempestad," hecha rosas, 
estalla grande y extensa 
en una explosión inmensa 
de vividas mariposas. 
De " L a B r u j a " se levanta 
un haz de alondras sonoro, . 
igual qne un tallo de oro 
que al cielo se encumbra y canta. 
"Margari ta la Tornera" 
hila con hilos cantores 
tropeles de ruiseñores 
como una devanadera. 
Todas las Operas puras 
que escribió el alto maestro, 
van movidas por su estro 
en bandadas de hermosuras. 
Y todas ellas volando, 
como un séquito de notas, 
detrás de las alas rotas ' 
del genio, lo va-n llorando. 
Con amorosa inquietud 
vuelan, tornan y suspiran; 
ee enredan, cantan y giran 
en tomo del a taúd. 
Cuanta nota estremecida 
trazó su inspirada mano, 
pía con dolor humano 
dándole la despedida. 
Como si fuera un panal 
el a taúd que rodean, 
lo asaltan y picotean 
en una inmensa espiral: 
y pretenden de la caja 
quebrantar la cerradura, 
y arrebatar la figura 
que anvbuja la mortaja. 
Llegan las aves volando 
al lúgubre cementerio, 
donde en hondo cautiverio 
eslán al genio enterrando. 
En derredor do las palas 
dejan sus vuelos escritos, 
1 raizan do terribles gritos 
y retorciendo las alas. 
La tierra cubre la fosa, 
la verja cruje su hierro, 
se aleja triste el entierro 
y sola queda la losa. 
Desierta de hombres llorosos: 
pero las aves divinas, 
con sus alas peregrinas, 
trazan giros luminosos, 
y con cantos oelestiales, 
sobre las yerbas cavadas, 
las milagrosas bandadas 
forman torres de espirales, 
como si aun de bajo el suelo 
brotara la melodía, 
y lanzara su armonía 
un gran surtidor al cielo. 
SALVADOR RUEPA. 
Lo cómico se torna doloroso cuan-
do es humano. ¿No os hace á veces 
llorar Don QuiQuijote Yo gusto 
muobo de algunos libros tocados de 
serena 3r riente desolación, como ese 
incomparable " D o n Quijote" ó como 
" C á n d i d o , " que son, si bien se mira, 
manuales de indulgencia y de piedad, 
biblias de benevolencia. 
UN EJEMPLO DE CIVISMO 
Indudablemente, la casualidad es la 
madre de más de cuatro sorpresas 
gratas, y también ingratas, que en 
nuestra vida sentimos. Yo, que tuve 
ocasión ayer mismo de experimentar 
una de esas sorpresas por la casuali-
dad originadas, me veo obligado á 
confirmar aquel dicho; dando al mis-
mo tiempo á la mencionada casuali-
dad mis gracias más expresivas por 
haberme proporcionado un espectácu-
lo callejero, si &e quiere, pero expresi-
vo en sí y digno de contarse. 
Un humilde servidor de ustedes se 
hallaba cómodamente sentado en un 
banco de los que tienen la bondad de 
estar en el parquecito d e . . . no sé el 
nombre; parquecito que se halla de-
t rás del edificio del Centro de Depen-
dientes, á una cuadra del Prado. 
Hay en un ángulo de dicho parque 
una pequeña vereda que lo atraviesa, 
lo que, en honor de la verdad, lo afea 
bastante. ' ¡Lást ima! porque la hier-
becilla que crece en ese parquecito es-
tá muy verde y bien cuidada, razón 
por la cual la referida veredita se des-
taca del modo más .antiestético del 
mundo, entre el verde esmeralda del 
prado que allí vegeta. 
Hecha esta sencilla descripción vol-
veré á mi relato. Me hallaba, como ya 
he dicho, contemplando el desfile de 
los t ranseúntes , quienes por cualquier 
motivo siempre tienen algo en sí dig-
no de estudio y observación. 
Por la veredita dicha, punto de to-
dos mis amores y atenciones, pasaba 
la gente como si tal cosa, sin darse 
cuenta, quizás, de que pisando aquel 
lugar destinado á la vegetación, in -
fringían lo ordenado por las leyes en 
cuanto á paseos públicos. 
Después que pasaron tranquilamen-
te, como Pedro por su casa, uno, dos, 
cincuenta. ¡ yo qué s é ! quiso pasar 
también un niño como de diez años, á 
quien acompañaba un caballero, indu-
dablemente su padre. 
E l niño, al dar el primer paso so-
bre el terreno hollado, fué sujetado y 
reprendido por aquel señor, quien le 
indicó ácremente :—Nunca pases por 
donde haya hierba. 
E l niño obedeció; volvióse a t r á s ; 
pero viendo que Jas personas seguían 
pasando una tras otra por donde él 
no pudo pesar, di jo inocentemente y 
con la dulzura exquisita con que sólo 
los niños saben preguntar: 
—¿Y por qué dejan pesar á esas 
personas, papá? 
—No lo sé, Luisito—contestó el ca-
ballero.—No podría explicártelo bien, 
porque son cosas esas que yo no com-
prendo. Probablemente será porque 
no quieren tanto á Cuba como t ú y 
yo. No olvides este consejo que te 
doy: para amar á tu patria, lo mejor 
que puedes hacer es cumplir siempre 
con tus deberes, sin esperar á que la 
justicia te los haga cumplir. 
No oí más. porque se alejaron. 
Confieso francamente que me im-
presionó de veras este acto. Y si hu-
biera yo sido " a l g o " de la República, 
con toda seguridad hubiera nombrado 
para " a l g o " también al ciudadano 
aquél, ejemplo digno de imitarse, por-
que á la verdad, como él se encontra-
rían muy pocos.. . 
Antonio Mesquinda Torres. 
De la brutalidad con el animal á la 
ferocidad con el hombre no hay más 
diferencia que en la víctima. 
Lamartine. 
Dos nobles y bellos caracteres pue-
den, cuando no concuerdan, formar 
un mal matrimonio. 
Combinando dos sustancias sanas ca-
be fabricar un veneno. 
Alfredo Calderón. 
El hombre prudente antes de acome-
ter cualquier empresa debe mirar las 
consecuencias que le será preciso arros-
trar para llevarla á buen término. 
L a Fontains. 
á m p a r a s 
PARA 6AS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 * 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerz i . 
1162 ais IA A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o * . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
EL 
I . D E M E S S E ~ 
*V«LA. TRADUCIDA DEL FRANCES 
por . 
Es PA«TOR Y BEDOYA 
rial i0̂ '0'8- publicada por la Casa-edlto-
etif.1 Gar»ier hermanos. París . s« 
^ . « " t ' a de venta en la l ibrería de 
^ ' son . Obispo número 52.) 
( C o u t l n a a ) 
^ieni 8acan<̂ 0 â cartera, contó nove-
> francos y los puso encima de 
l Vi no ü& neeosita-
J . l«s que abril- la boca para conse-
^ ,0 que luí pedido. 
•pi^ doy á usted las gracias y le re-
cir,,, <i,Ue I),lede contar con mi discre-
jjabsoluta, 
j/v?llapt ^ levantó y se despidió. 
las?/ s' olvide usted de enviarme 
J^a-s de su nueva casa. 
0H$2iré ia ('uonta (lue ine ticüe' uo lo i 
" ^ W a ]a vista. 
P] ̂ ¡ ¡ J J ^ 0 8 después Maquart subió en 
j,u 0'c}le que le había esperado á la 
8a 1% y se dirigió á la estación de 
j^-Uzare. 
io deseando verse cu S" 
* virofiay. 
—¡Qué estúpida he sido! se decía 
la comadrona. Me hubiera dado dos-
cientos francos al mes si le hubiera 
apurado.. . Pero, señor, ¿qué demonio 
de misterio será éste? ¡ Si yo pudiera 
saberlo! En f in , ya veremos. Entre 
tanto manos á la obra. 
Y salió á buscar al prendero para 
ofrecerle la venta de todos los muebles 
de la casa. 
V I I 
Manos á la obra 
Leca mus había dicho con verdad al 
señor Román que su mejor cliente, An-
tonio Everard, había experimentado 
con la prematura muerte de su mujer, 
Benita, tan vivo ¡jesar, que se había 
operado en él un cambio brusco. 
Antes se levantaba al amanecer, era 
el primero que llegaba al campo, dan-
do ejemplef á sus criados y era ade-
más trabajador, concienzudo é infati-
gable. 
Pero desde que se murió Benita no 
Se volvió á ocupar de nada. 
Durante días enteros se pasaba las 
horas sin hacer nada, mirando al ai-
re y balbuceando palabras ininteligi-
bles. 
Más adelante empezó á i d ü u 4 3a 
bebida. 
Cuando no salía completamente 
ebrio de la taberna, iba á su casa á 
acabarse de emborrachar. 
Con tal género de vida, el resulta-
do era lógico. En1 pocos meses se en-
contró sin un cuarto y lleno de deudas. 
Entonces empezó por despedir cria-
dos, después vendió pieza ^or pieza 
Indas las de la granja, caballos, gana-
dos, carruajes; en f in . todo, hasta los 
muebles. 
Todo el mundo preveía que no tar-
dar ía en llegar el día en que Antonio 
y su hijo se encontrarían en mitad 
del arroyo. 
Ya no había quedado en la coche-
ra más que una tartana dislocada que 
chillaba lastimosamente cuando la en-
gachaban. 
En la cuadra no había más que un 
jamelgo escuálido que no podía tener-
se en pie y estaba casi siempre echa-
do. 
E n el home, antes tan confortable y 
tan bien cuidado por Benita, se respi-
raba miseria por todas partes, sucie-
dad y polvo; las muebles que queda-
ban, pocos y malos, estaban cojos. 
E l j a rd ín era un bosque de malezas. 
María, la criada inseparable de Be-
nita, la criada fiel y capaz de. todas 
las abnegaciones, había permanecido 
en la granja por Santos, aue le daba 
lúátiina. 
La pobre Benita era un alma d3 
Dios, simplota y recta, una criatura 
nacida para trabajar y cuya vir tud 
principal era la abnegación. 
Había conocido á Benita desde pe-
queña y habían crecido juntas. 
Cuanao se casó Benita se trajo con-
sigo á .María á la granja. 
En ella habían vivido como dos 
hermanas, sin tener secretos una para 
para otra. 
La muerte de Benita aterró ú Ma-
r í a ; pero creyendo de su deber que 
muerta su madre ella debía ser una 
segunda madre para el pobre huérfa-
no, se quedó en la granja para cuidar 
á Santos. 
Hacía ya mucho tiempo que no ga-
naba salario; se cobraba el que debía 
recibir en besos que daba al pobre n i -
ño y que éste le devolvía. 
Ella era la única que se ocupaba del 
muchacho, que le cuidaba para que no 
careciese de ¡nada, le enviaba á la es-
cuela, le remendaba la ropa con habi-
lidad pasmosa para conseguir que du-
rase más y para que fuese siempre 
limpio. 
Si Santos no era un t ruhán de tan-
tos como pululaban siendo la desola-
ción del país, era á María á quien se 
lo debía. 
La fiel criada dejaba, á Antonio en 
su estercolera* como ella decía., y. así 
es que la sala baja no se barría nun-
ca, mientras que la alcoba de Santos, 
en el piso principal, parecía un pala-
cio en comparación, aun cuando sólo 
estuviese amueblada con unas cuantas 
sillas de paja, una mesa de madera, 
en la que estudiaba el muchacho cuan-
do volvía de la escuela, y una cama 
limpia y aseada. 
En el patio de la granja, donde 
antes todo denotaba la actividad del 
dueño, donde los labradores y los mo-
zos de labranza se ocupaban cada uno 
de sus faenas, reinaba un silencio se-
pulcral y estaba siempre desierto. 
Aquel día María, con las mangas 
remangadas, estaba lavando las ropas 
de Santos, cuando apareció en el din-
tel de la puerta el señor Maquart. 
La criada no le había oído venir, 
porque estaba muy pensativa. 
E l porvenir del pobre niño era lo 
que más la preocupaba y no-pensaba 
en otra cosa. 
—Buenos días, María, buenas días, 
hija mía. Siempre trabajando, dijo 
Maquart que huíbiera deseado hacerla 
entrar á servir en su casa, y así se lo 
había manifestado varias veces sin po-
der conseguir que aceptase sus ofreci-
mientos. 
—No hay otro remedio, señor Ma-
q.uart, contestó María. Como soŷ  sola 
para hacerlo todo, no tengo tiempo q̂ us 
perder. 
A l ver á Maquart, había hecho un» 
mueca de desagrado, como siemprt, 
porque le aborrecía, sabiendo que ha-
bía sido el verdugo de la pobre difun-
ta, que no había callado á María na-
»da de cuanto entre ambos había pasa-
do. 
La vista de^ aquel mónstruo, como 
ella decía entre sí, le producía siem-
pre una impresión penosa parecida á 
la que sienten las personas impresio-. 
nables ó supersticiosas cuando ven 
ciertas animales inmundos reputados 
como dañinos. 
Maquart, por su parte, no las teñí* 
todas consigo. 
Desde la muerte de Benita, o c u r r í 
da la misma noche que pasó en la gran-
ja, la noche del día de Reyes, no ha-
bía vuelto á poner los piés en la gran-
ja do Everard, á quien no había vuel-
to á ver nunca más que delante de 
gentes, y eso á la fuerza. 
Tenía un miedo cerval de encontrar-
se cara á cara con Everard; porque 
aun cuando no había hablado con na-
die de lo ocurrido, no había olvidado 
lo que pasó aquella noche. 
(Continuará.) 
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RAZONADA INSTANCIA 
Honorable señor Presidente de la 
República de Cüba. 
Habana. 
Honorable Señor : 
Los que suscribimos jornaleros y 
vecinos del Segundo Distrito del Tér-
mino Municipal de Guane, que com-
prende de los Barrios de Cortés, Gri-
fa, Martinas, Cayuco, La Fe y Ca»bo 
de San Antonio, á usted con el debido 
respeto exponemos:— Que por los úl-
timos periódicos recibidos en esta lo-
calidad vimos con satisfacción que el 
señor Secretario de Obras Públicas 
babía de llegar á esta por ayer ú hoy 
y que por telégrafo se había ordena-
do al señor Ingeniero Jefe de esta 
Provincia empeora los trabajos de l a 
carretera en construcción de Guane á 
La Fe, por Remates, con lo cual con-
cebimos la esperanza que ya el ham-
bre no l legaría á nuestros hogares, 
pnes sabido es. Honorable Señor, en 
toda la Isla la miseria que hay en es-
tos apartados lugares, donde no hay 
otros medios de vida que el tabaco y 
^ste ya no alcanza otros precios sinó 
los que no son suficientes para cubrir 
los gastos del aibono y las posturas, 
por lo cual se hace necesario la crea-
ción de trabajos de Obras Púb l icas ; 
pero con profundo sentimiento hemos 
sabido que ya no viene el señor Se-
cretario y que probablemente tampo-
co se empezarán los trabajos orde-
nados. 
Esto como es consiguiente, Hono-
rable Señor, nos hace pensar cuál se-
r á el f in de un padre de familia que 
tenga tres ó cuatro hijos de seis años 
el mayor y que con hambre, no se le 
pueda mitigar por no tener donde ga-
nar un pan para darle. 
Además se dice que algunos due-
ños de escogidas de tabaco han ba-
rbo creer que por ahora no hacen fal-
ta los trabajos de Obras Públicas, 
porque en este mes se abren varias es-
cogidas, lo que de ser verdad salta 
á la vista la sana intención con que 
lo hacen; no es otro que el de abara-
tar los jornales más que lo que ya ?o 
vienen haciendo, que no hay n ingún 
jornalero que trabajando doce ho-
ras, de seis á seis, saque lo necesario 
para sus primeras necesidades, y si 
hubiere otros trabajos, t endr ían que 
pagar lo. que realmente vale el traba-
jo á que dedican al jornalero. 
Por todo lo expuesto Honorable 
Señor, á usted rogamos se digne or-
denar que cuanto antes se dé princi-
pio á los trabajos dr Obras Públicas 
en esta localidad autes que se abrse 
de la honrosa miseria en que nos en-
contramos, convirtiéndonos de hom-
bres libres en esclavos. 
Con todo el dehilo ?espeto sonos 
de usted * t e . 
..as Ma-íi ' ips, 2G de Abri l do 1909 
(.Siguen la . firmas.) 
Confiiaio:, en qac :a jus*;^-/J, l i ^ i -
jna sMibit::'.: ce los •c-'.nos le Las 
Martinas encontrará benévola acogi-
da v obr ^ iiirá favorable resolución. 
Representantes americanos 
Esta tarde, á las dos, irán á Palacio, 
acompañados del Ministro de los Es- | 
tados Unidos, veinte y seis represen-
tantes de la Cámara Federal do los 
Estados Unidos, quienes llegaron hoy 
á la Habana en viaje de recreo. 
A la Boca de Signa 
E l señor Presidente de la República 
recibirá el sábado en audiencia, á cuan-
tas personas deseen visitarle, saliendo 
: para la Boca de Sagua, después de las 
tres de la tarde. 
Varias peticiones 
El representante por Camagiiey, se-
ñor Arteaga, solicitó hoy del Jefe del 
j Estado, se incluyan en el próximo pre-
supuesto de Obras Públicas, créditoi 
para las carreteras de Santa Cruz del 
Sur, de Guaimaro. Sibanicú al pobla»-
do de Hatucy. de Morón á Ranchuelo, 
y otras pequeñas obras en aquella pro-
vincia. 
Diversos asuntos 
Para hablarle de diverso? asuntos, 
lo visitaron también los senadores se-
ñores Guillén y Pierra, y los represen-
tantes señores Viondi y Masferre. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase. Director Lnis B. 
Corrales. Aguila 112, teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á 9-112 p. m. 
Enseñanza práet ica y garantizada con 
el Título de Tenedor de libros. In -
ternos. 
Homenaje á ios Quintero 
Apremios ineludibles de tiempo, 
impiden al gran actor Díaz de Men-
doza, contar con una noche disponi-
ble p^ra celebrar el banqnete-home-
naje. á los ingeniosos hermanos de Se-
vil la. 1 
La comisión organizadora del ban-
quete pensó celebrarlo al mediodía, 
pero después desistió de esta idea por 
lo impropio de la hora. 
La calidad y número de adheridos 
era prenda segura de éxito en la fiesta 
proyectada. 
El señor Díaz de Mendoza lamenta 
mucho las imperiosas exigencias de 
sn programa escénico, que le priva de 
umer el gusto y la inefable satisfac-
ein de recibir on su distinguida perso-
na el tr ibuto de afecto y s impat ía que 
se pensaba ofrecer á los aplaudidos 
autores cómicos. 
La comisión lamenta también el in-
superable obstáculo que se presenta 
para el logro de sus entusiastas de-
seos, y queda satisfecha con la adhe-
sión decidida y rápida que notables 
personas de esta sociedad se apresu-
raron ^ á ofrecer, patrocinando una 
idea simpática y hermosa. 
EL FUEGO DE LA MAYA 
Ha sido encontrado entre los es-
combros del destruido pueblo de la 
Maya un baúl intacto, comprado en 
la marina, portales de luz, sin ahu-
marse siquiera. 
m L i S OFICINAS 
P A b ^ G I O 
Nombramientos 
E l señor Presidente de la República, 
ha nombrado voeales de la Comisión 
«]<• Higiene Especial de esta capital, al 
doetor don Beuigno Sonsa, por el tér-
mino de cuatro años, y al doctor don 
Julio Ortiz y Cano, por el tiempo que 
le falte al doctor don Gustavo Pérez 
Abreu, á quien aqut?l sustituye por 
haber renunciado. 
E l Sr. Castellanos 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial de Camagüey. hermano del Secre-
tario de la Presidencia, estuvo hoy en 
palacio á saludar al señor Presidente 
de República. 
Nuevo Concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha formalizado el Concier-
to para el pago del Impuesto sobre 
los productos de la. Fábr ica de Aguas 
Minerales que posee en Pinar del Río, 
el señor Juan Montes, bajo las bases 
siguientes: 
77,934 medias boteillas de gaseo-
sas; 3.258 sifones; 67 cilindros de 
Agua de Seltz y 2.640 medias botellas 
de sidras. 
Cuota anual. $187.50. 
Cuota mensual. 15-62. 
E l " A i l e e n " 
El guarda costas " A i l e e n " saldrá 
mañana de Cienfuegos. donde embar-
cará su Comandante después de cum-
plida la licenóia qne ha venido disfru-
tando. 
Exámenes 
Se ha señalado el día 30 del actual 
para el examen de Pilotos y Capita-
nes. 
G O B E R N A C I O N 
Detenidos 
El Gobernador Provincial de Pinar 
dol Río. ha cemunieado á la Secretaría 
de Oobernación. que han sido detenidos 
los tres individuos que tenían alarma-1 
da la comarca do San Cristóbal. 
Las detenciones se verificaron en las 
Mangas y en Artemisa, 
Envenenada 
El mismo Gobernador Provincial ha 
participado á la citada Secretaría, la 
muerte ocurrida por envenenamiento 
de doña María de Jesús Páez, vecina de 
Arroyo Grande.. 
S B G R E T A R I A 
D f > M A G I B I N D A 
^ La Lotería 
Según nos han manifestado en la 
Secretaría de Hacienda, aun no se ha 
resuelto nada con respecto á la orga-
nización de la oficina de Lotería, pues 
sería prematuro hacerlo antes de que 
el Congreso legisle sobre la materia. 
Y el propósito del Sr. Secretario de 
Hacienda es cubrir, en lo posible, es-
te nuevo servicio con el personal ac-
tual de la misma Secretaría, á fin de 
no aumentar gastos. 
Los trabajos que se están llevando 
á cabo en la Secretaría se refieren so-
lamente á la limpieza de los útiles y 
aparatos que se empleaban antigua-
mente para la celebríición de los sor-
teos, para ver ios que puedan u t i l i -
zarse ó haya que mandar á construir, 
si la ley se aprueba, pues siendo de fa-
bricación especial requieren tiempo 
para haecrlos, y como además son cos-
tosos, si los existentes pudieran apro-
vecharse resultaría un ahorro para el 
Estado. 
Les depósitos de la Zona Fiscal 
En 21 del actual el Contador de 
la Administración de la Zona Fiscal 
de la Habana, dió cuenta al Jefe, ge-
neral Raimundo Sánchez y Valdivia, 
de que á vir tud de la confronta que 
venía haciendo de los depósitos reci-
bidos del anterior Tesorero, señor 
Gustavo Fernández, con los libros de 
la Contaduría, había notado que no 
se había hecho entrega de uno de 
$300, constituido en 13 de Noviembre 
del año próximo pasado. 
El señor Administrador ordenó que 
sin levantar mano y con preferencia 
á todo otro servicio, se procediese á 
continuar la confronta, á tin de llegar 
al convencimiento de la verdadera 
existencia de la Caja de Depó|sitos, 
E l Contador, Pedro Batlle y ' e l Te-
sorero, Juan Isern, procedieron á 
ello, y dieron cuenta en el d ía 28 del 
resultado, que es el siguiente: 
"Fal tan de entregar por el Teso-
rero, señor Fernández, al actual señor 
Isem, el de $300 ya referido v otro 
de $28^68, constituido en 12 de' A b r i l 
de 1905, á disposición del Juzgado de 
Jaruco y los de fianzas de valores si-
guientes: $250. de los señores Oliver 
y Bellssoley; $92 de los señores Achu-
Icgui y Cá., $650 de Segundo Rodrí-
guez, y $114 de fíomualdo Fernández , 
todo.s constituidos en 31 de Diciem-
bre de 1908." 
Estos cuatro depósitos de valores, 
de que no hizo entrega al examinar la 
caja, fueron encontrados debajo de 
unos sacos de lona y se les dio ingre-
so. 
El Cajero de la Administración que 
lo era en aquella época, hizo entrega 
de un depósito de $200, que encontró , 
cuyo depósito consta devuelto en 19 
de Enero de 1909. también correspon-
diente á la anterior Administración. 
En vista de esas irregularidades y á 
fin de depurar las hechos, el señor Ad-
, ministrador, general Sánchez, de 
acuerdo con las instrucciones del señor 
Secretario de Haeienda. á quien opor-
tunamente dió-cuenta, por decreto del 
28 ha designado al Contador, señor 
Pedro Batlle y Corrales, como juez 
instructor del expediente, y eomo se" 
cretario de. esa comisión, ni oficial se-
ñor Horacio Wil tz y Moreno, 
Alzadas resueltas 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Hienes del Estado, se ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida 
por don Andrés Acea y López, contra I 
la liquidación de Derechos Reales nú-; 
mero 12^37 de la Zona Fiscal de la 
Habana, 
La propia Secretar ía ha declarado 
conjugar la solicitud de la señora Ma-
ría ^Josefa Hernández Cairo de que se 
le devuelva la suma de $958-59 ets. 
que abonó en concepto de adjudica-
ción para pago de deuda en el expe-
diente de Derechos Reales número 
13,062 de la Habana. 
© B G R B T A R I A D E 
J U f e T I G l A 
Posesión 
Se ha encargado de su destino el 
Oficial de Secretar ía de la Audiencia 
de Pinar del Río. don Octavio Dobal. 
Indulto denegado 
Ha sido denegado el indulto solici-
tado por el penado Bernardo Acosta. 
8 B G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B M G A S 
E l acueducto de Unión de Reyes 
Se ha aprobado el acta de recepción 
definitiva del acueducto de Unión de 
Reyes. 
Contrato suplementario 
Ha sido aprobado el contrato suple-
mentario celebrado con la señora viu-
da de Marcean, para la continuación 
y terminación de las obra§ del acue-
dueto de Camagüey. 
Las inundaeiones del Roque 
Se han enviado á la Presidencia de 
la República por haberlo solicitado la 
Cámiara de Representantes, memorias 
y planos del estadio de las obras de 
defensa contra las inundaciones del 
Roque, realizados por el Ingeniero se-
ñor Aniceto Menocal. 
8 G G R B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de IOÜ. señores Ri-
cardo Sánchez Toledo, Ju l ián Llanes 
Benítez, Pedro Bermejo Hernández, 
Pablo López y Conde. Leopoldina Coll 
viuda de Llanes, Ju l ián Lecumberri 
Aranegui. Damián Caballero, José Sa-
la barrí a Carpió. Juan Miranda Fu-
ga, Joaquín Guerra Martínez, Ma-
nuel Abreu, José Pérez y González, 
Gregorio Santana y Serrano. 
E l tabaco en Francia 
Por un aviso de las Aduanas de 
Francia respecto á la introducción del 
tabaco en ese país, se previene que á 
part ir de Mayo Io. próximo sólo se 
permitirá llevar á las personas que 
entren en dicha República 10 cigarros 
puros, 20 cigarrillos de papel y 40 
gramos de tabaco cortado ó picado. 
Bato cuando se trate de hombres, pues 
las mujeres y niños no podran llevar 
ninguna cantidad de tabaco, bajo la 
pena de arresto ó una fuerte multa, 
según los casos. 
$»BGRETARIf\ O B 
I I N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Una carta 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica ha dirigido á Is altos empleados 
de su Departamento la siguiente car-
ta de felicitación: 
Habana, Abr i l 29 de 1909. 
Señor : 
Habiendo tenido el honor de ser fe-
licitado por el Honorable señor Pre-
sidente de la República en comunica-
ción recibida el día 27 con motivo de 
la presentación del ante-proyecto de 
(presupuesto para el año económico 
de 1909 á 1910, es mi deber felicitar 
á mi vez ai señor Subsecretario Jefe 
del Despacho, á los Jefes de Instruc-
ción Superior y Bellas Artes é Ins-
trucción Primaria, á los Jefes riel Ne-
gociado de Presupuestes y Cuentas, 
Resoluciones y Asuntos Generales. 
Personal y Bienes y á cuantos emplea-
doti de esta Secretaría que con sus da-
tos, cálculos é informes han contri-
buido con su trabajo, hechos á veces 
en horas extraordinarias y días de 
fiesta, á secundar los empeños del Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes en seguir las previsoras y 
seguraa indicaciones d.e nuestro Je-
fe superior el honorable señor Presi-
donte de la República, cuyo anhelo es 
a justar los egresos de nuestro Teso-
ro á los ingresos. 
Doy. pues, mi enhorabuena á mis 
subalternos que han cooperado eon su 
trabajo á la formación de dicho pre-
supuesto. 
Sírvase notificar de ésta, mi justa 
felicitación, á sus subordinados. 
De usted aato. s. s. q. b. s, m. 
RAMON MEZA. 
Secretario d̂ e Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
G A P I T A I N I ^ 
DEL» P U E R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han I 
sido inspeccionadas las siguientes em- j 
barcaciones: Chalanas ''Buenos A i -
res,"' "Montevideo," "ahar les ton"j 
y " C . número 2 . " Lanchas "Inocen- ' 
c í a " v "Vi rgen iMaría ." Viveros* 
" A n g e l i t o " y "Diana . " . 
Dbl> O B I S P A D O 
Fiestas 
El domingo, á las 1 y media de la 
mañana, asistirá el señor Obispo á la 
I capilla de las R. R. M. M. Reparado-
j ras, donde celebrará' el Sacrificio de 
la Misa y d a r á la Comunión á los fie-
les. 
A las nueve se celebrará en dicha 
capilla una gran fiesta religiosa á la 
que asistirá también el señor Obispo. 
El sermón esaará á cargo del P. Ar-
beloa, de la Compañía de Jesús . 
Por la tarde recorrerá el interior 
del edificio la procesión de S. D. M. 
Concierto 
El I l tmo. P. González Estrada, ha 
sido invitado á un concierto organiza-
t lo por el P. Ricardo, el que se cele-
brará en San Felipe. 
La invitación ha sido aceptada. 
Más fiestas 
E l mártes, á las ocho de la maña-
na, se celebrará en honor de Santa 
Mónica. una solemne función religio-
sa, en Ja Iglesia del Cristo. 
La función está á cargo de los P. P. 
Agustinos. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
n o y San J o s é . 
ASUNTOS VARIOS 
Composición de la calle 16 
En la edición del día 15 del actual, 
por la tarde, por indicación de varios 
vecinos hicimos notar á la Jefatura do 
Obras Públicas el mal estado de la ca-
lle 16, en el Carmelo, tramo compren-
dido entre Línea y Litoral . En con-
testación atenta nos dice el señor In-
geniero Jefe que en la actualidad se 
está haciendo todo lo posible para ha-
cer transitable aquel tramo de calle, 
nivelándolo, toda vez que la falta de 
fondos disponibles impide se hagan 
obras de mayor importancia. 
En cuanto al alumbrado, á que tam-
bién se refería el suelto indicado, co-
mo dicho servicio está á cargo del 
Ayuntamiento, esperamos complazca 
á los quejosos vecinos para que se me-
jore en lo posible. 
Cónsul cubano 
En el vapor americano "'Exc?!-
sior," embarcó ayer para New Or-
leans el señor José Joaquín Palma, 
Cónsul de Cuba en Guatemala. 
Congresistas americanos 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Pana-
m á , " procedente de Cristóbal (Pa-
namá,) 
Dicho buque conduce carga de 
tránsi to. 
También trae á su bordo un pasaje-
ro para la Habana y 160 de t ráns i to . 
Entre estos últimos figuran 44 Se-
nadores y Representantes americanos 
que regresan de dicho puerto donde 
hicieron una visita de inspección. 
El " P a n a m á " se hará nuevamente 
á la ma^ en la tarde de hoy con desti-
no á New York. 
Uno de los Congresistas n ó m b r a l o 
Mr. Charles Cortón, desembarcó en 
este puerto y continuará viaje para 
los Estados Unidos pasado mañana. 
INICUO ATROPELLO 
Acabando de almorzar hoy, fué atropella-
do un distinguido amigo nuestro por dos 
sujetos desconocidos. E n un tris estuvo que 
la comida no le hiciera daño, pero afortu-
nadamente había tomado, como de costum-
bre, su coplta de licor presidente, la mag-
nífica bebida estomacal y excelente digesti-
vo que es el plus preferido actualmente". 
ÍIIEGMMSJOE E CABLE 
e s t a d o s v m m 
m ESOSJfiüNDOS 
El mayor reloj del mundo 
El mayor reloj del mundo puede 
admirarse en La-Chaux-de-Fonds. 
Es un regalo destinado á la Casa de 
Correos de Argel. 
E l cuadrante de este reloj tiene un 
diámetro de se's metros 50. 
Las dimensiones de las cifras que 
indican la hora son de un metro 10. 
E l espacio comprendido entre mi-
nuto y minuto es de 34 4centímetros. 
E l movimiento de este reloj gigan-
tesco es sencillísimo. 
Va movido por otro reloj oculto y 
mucho más pequeño. 
Bombas desde un dirigible 
Curiosos ensayos acaban de cele-
brarse en Los Angeles (Estados Uni-
dos). 
En la barquilla de un dirigible fue-
ron colocadas grsn cantidad de bom-
bas y fd aeronauta se elevó sobre la 
ciudad. 
Ya en los aires, ianzó las bombas 
sobre uu almacén de pólvora, sobre 
los erár te les , sobre la Alcaldía, sobre 
los Museoí y otro« edificios. 
Y todo estos edificios hubieran que-
dado reducidos á cenizas, si las bom-
bas no hubieran sido sacos de "con-
f e t t i . " 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael l ^ o : 
Vida de la Virgen María, por Sor 
ffarfa de Agreda. 
La Leyenda dé D. Juan Tenorio, 
por Zorrilla. 
Don Perfecto, por C. M. Ocantos. 
La Civilización de la India, por G. 
Le Bon. 
Tu eres la Paz., por Martínez Sie-
rra. 
En Familia, por Malot. 
La Princesita de los Brezos, por E. 
M' i r l i t t . 
Si yo fuera Rico, por Larra. 
Historia de España, por La Fuente. 
Mireya y Calendal,. por Federico 
Mistral . 
Serv ic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
RECLUSION D E L E X - S ü L T A N 
Constantinopla, A b r i l 29.—Se han 
desmentido las noticias que han circu-
lado relativas á la posibilidad de que 
fuese encausado y juzgado Abdul Ha-
mid como fautor del motín anti-cons-
titucional. Se ha determinado que el 
ex-Sultán quede prisionero en una 
gran casa, rodeada de altas murallas 
situada en una altura inmediata á 
Salónika. 
No se le juzgará porque se le con-
sidera sagrado y por encima de las 
prescripciones de la ley. 
En la casa donde permanecerá re-
cluido, Abdul Hamid será generosa-
mente tratado. 
E N POS D E L DINERO 
Les constitucionales desean ardien-
temente obtener posesión de la fortu-
na de Abdul Hamid, que se supone es-
té depositada en el extranjero y que 
se calcula entre veinte y cinco y dos-
cientos millones de peses, porque el 
nuevo gobierno necesita el dinero 
y quiere, además, privar al ex-Sultán 
de los recursos que en lo futuro pu-
diese tratar de utilizar para otro gol-
pe de Estado. 
CASTIGO DE LOS CULPABLES 
En la tarde de ayer se procedió 
por la oficialidad constitucional á en-
tresacar entre los miles de soldados 
pertenecientes á las tropas que cons-
t i tu ían la guarnición de la ciudad an-
tes del t r iunfo constiucionalista. á los 
soldados sospechosos de haber parti-
oipado en la sublevación mil i tar . 
Varios de los culpables de ese mo-
do señalados para el castigo fueron 
prontamente sentenciados á muerte y 
ejecutados sin pérdida de tiempo. 
DESCARTANDO LOS 
OBSTACULOS 
Schekfet Pasha está resuelto á pu-
rificar esta ciudad de todos los ele-
mentos subversivos. 
R E T I R A D A DE LOS 
VOLUNTARIOS 
También regresa rán á sus casas 
muchos de los voluntarios que vinie-
ron con el contingente oonstitucio-
nalista. 
I L U M I N A C I O N E S 
En esta capital, que estaba profu-
samente iluminada, se celebró ruidosa-
mente anoche el triunfo de los Jóve-
nes Turcos, 
E L ESTADO DE SITIO 
Mañana se r eanuda rá el estado de 
guerra, el cual cont inuará, probable-
mente, durante un mes. 
E L EX-SULTAN INTERNADO 
Salónica, A b r i l 2T.— E l ex-Sultán 
Abdid-Hamid llegó aquí anoche, con 
dos de sus hijos y varias personas de 
su séquito y fué conducido tranquila-
mente á la casa de campo situada en 
las cercanías de esta ciudad, que ha 
de servirle de prisión. 
CADAVERES FLOTANTES 
Marsána, Siria, A b r i l 29.— No que-
da duda de que han sido arrojados al 
río. más arriba de esta ciudad, un 
gran número de cadáveres de hom-
bres, mujeres y niños que aparecen 
flotando en esta bahía, en donde los 
tripulantes de los buques de guerra 
surtos en el puerto, los están reco-
giendo y dando sepultura. 
MALAjS CONDICIONES 
SANITARIAS 
A daña. Siria, A b r i l 29.— Las con-
diciones sanitarias que prevalecen 
aauí y en todos los contornos de la 
ciudad son pésimas, debido al gran 
número de cadáveres que yacen inse-
pultos en los campos. 
Ya ha hecho su aparición entre los 
habit^rtes de e^ta región, una epide-
mia de desintería. 
INTERCEDIENDO POR 
A B D U L H A M I D 
Calcuta, A b r i l 29. —La dastitución 
df 1 sul tán A M u l Hamid ha producido 
una hor da sen marión entre los musul-
manes de la India y en los numerosos 
telegramas au<> se han pasado á Ma-
bomed para fe l ic ' t i r ie de su ascención 
al trono, se manifiesta el dzseo de aue 
sea respetada la vida de Abdul Ha-
mid. 
P IDIENDO A U X I L I O S 
Teherán. Persia. Abr i l 29.— La Co-
misión Internacional de auxilios pa-
ra Tabris. diriof» un urgente llama-
miento á las naciones extranjeras, pi-
diéndoles oue socorran á los habitan-
tes de la citada ciudad, oue están su-
friendo lo indecible después de un 
sitio de diez meses. 
MFERTE DE U N EUNUCO 
Constantinonla, Abr i l 29. — Nadir 
Pasha. secundo eunuco de Palacio, 
fué colsrado es+a m a ñ e r a en el miente 
de Gala ta, después de haber sido juz-
gado en corseío de guerra, por acu-
sársele de ser el nnner irs^ig^dor de 
los recientes desórdenes. Miles de per-
sonas «rs han detenido á ver la casa 
del gigantesco rubio, cuvo nombre fué 
un terror bajo el g-obierno de Abdul 
Hamid. 
FELICITACIONES 
E l nuevo Sultán ha recibido felici-
taciones de todos los Gobiernos del 




Nueva York, Abr i l 29.— Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza: 
33,490 toneladas, contra 1,189 en 
igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 29.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £82. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 29— Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 748,400 bonos y 
! acciones de las principales empresas 
| que radican en los Estados Unidos. 
" l a v i r t u d 
Hay muchos modos de ser virtuo-
! so; no consiste la v i r tud en esta ó la 
j otra buena acción. Por ejemplo, usted 
| demuestra una gran vir tud si no fuma 
en su vida más que el rico cigarro 
i Par tagás , de Cifuentes, Fernández y 
I Ca., superior en calidad á todos los? 
| que se venden en la Habana. Parta-
gás es el rey do todos por su sabor y 
delicado aroma 
" d e p r o v i x c i a s ' 
ttAINTA G U A R A 
Rodas. A b r i l 29, 
á las 8 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
A la una de la madrugada rocióse 
con petróleo la señora Emilia Casa-
nova de Campos, falleciendo á las seis 
de la mañana. 
Era esposa ejemplar, apreciadísima 
por sus virtudes. Ignórase qué mo-
tivos la indujeran á tan fatal resolu-
ción. Deja á su esposo y un hijo. 
E l Corresponsal. 
(Por t«lérrafo> 
Santa Clara, A b r i l 28, 11 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Terminaron los grandiosos cultos 
religiosos celebrados en la iglesia del 
Buen Viaje, en honor de San Pablo de 
la Cruz. Asistieron más de cinco m i l 
almas, que recibieron la bendición Pa-
pal. 
P repárase la magnífica procesión de 
la Purís ima Concepción para la tarde 
de mañana. Será llevada la imagen, 
acompañada del pueblo, para la Igle-
sia Mayor. 
García Mesa 
H A B A N A 
DE C A T A L I N A DE GUIÑEIS 
A b r i l 27. 
Ha dejado áo existir en la vecina 
villa de Güines, el respetable anciano 
señor Juan Morales. 
Era el finado un hombre puro, eon-
secuente y 'leal. 
Repose en ia mansión del Señor y 
reciban .sus hijos Rafael y Alfredo, 
el último, vecino nuestro, mi pésame 
más sentido. 
* 
El hogar de los esposos Magdalena 
Valdés y Benigno Díaz, ha sido favo-
recido en estos días con la aparición 
de una linda y robusta n iña que hoy 




Varios de los miembros de las me-
sas de las pasadas elecciones, me su-
plican jllame la atención á quien co-
rresponda sobre sus haberes, que aun 
no han hecho efectivos, ignorando la 
causa. 
Es muy justo que se les pague la 
que en justicia les corresponda. 
Hoy se originó un incendio en el 
cañaveral del sitio del vecino don 
Quintín Martínez, quemándose variaá 
arrobas de caña. 
La Guardia Rural y los vecinos die-
ron fin á la candela. 
E L CORRESPONSAL. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
GUÉRVO Y SOBRINOS 
31 i irai l» 373^ A , altos. 
Telefono t>02, TVlé<;rafo: Teodomiro. 
Apartarlo 6 6 » . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Eatación M"et«6i 
rológica de la Renública. ^ nos han 
| lacilitado los siguiente^ dato^ sobr« el 
i estado del tiempo iurante el día de 
¡ ajar-* » 
Habana, Abr i l 28 de 1909. 
3Ak. . Min. Med. 
Termt, rentierrndo. 28.0 21.0 24.5 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 20.43 16 23 18.33 
Hnme'iad relativa. 88 6S 79 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 762.69 
Id. id., 4 p.m 76U.62 
Viento predora nante, S. 
Su velocidad n.edia: m. por 
p^gundo 3.3 
Total de kilómetros. 292 
Lluvia mi ^ 0-0 
UN ESCANDALO 
Ayer se produjo un fuerte escánda-
lo en la calzada de Galiano, cuadra 
comprendida entre Pan Rafael y San 
José, á eaiiKa de que allí está, situada 
en sn nueva casa la gran sombrorerís 
dí Ramentol. y el público se aglomera 
para admirar las últ imas novedades 
Es un escándalo los precios de os? 
sombrerería. 
C |448 1-29 
D I A E I O D E L A K A BINA—Bdicióa de la tarde.—Abril 29 de 1909. 
V I D A D E P O B T I V A 
E l foot-baU en M a d r i d . - L a Copa C a t a l ^ y a . - E l Rey de España fomen-
tando las manifestaciones deportivas. 
•mostróse deseoso fie E n Madrid y en el Café Inglés, se 
celebró días pasados un banquete or-
ganizado en honor de los jugadores de 
foot-baU que fueron á luchar con el 
equipo del Madrid Foof-BaU Club. 
Al acto asistieren unos cien comen-
sales, remando durante la comida la 
más franca alegría y animación. 
A los postres, el señor Luis Zozaya, 
el brillante cronista de sports del He-
riddú de Madrid, leyó la siguiente ear-
ta que el Caballerizo mayor dcl_ Rey 
de España, Marqués Je Viana. dirigió 
en nombre de aquél: 
^ Señor don Luis Zozaya: Mi queri-
do amigo. Cumplo la orden de S. M. 
dirigiéndole osios cortos renglones pa-
ra que usted, á su vez., los lea ante la 
asamblea de sociedades de foot-hall que 
en este momento se congregan en un 
lian que te. 
E l motivo Oo ellos es e\ haberme us-
ted comunieado el ¡resultado? del cam-
peonato de España de Foot-Ball Aso-
f i ación, en el que se disputaba la copa 
de S. M. el Rey (q. D. g.), y á cuyo 
certamen le ha sido á S. M. imposible 
asistir, por coincidir en día para él de 
muchas ocupaciones. 
S. M.. con teda la efusión de su es-
píritn; os alienta Tmra continuar por 
el camino emprendido: ejemplo es el 
que dai.s. 'ligno de imitación. Vuestro 
varonil deporte inculca en el espíritu 
los conceptos de la organización y la 
obediencia, las cualidades que necesi-
táis para ir á la victoria y que. e.ierci-
ta.das do jóvenes, serán un caudal ina-
preciable para nuestra patria, cuando 
os llame si os ha de menester. 
Adelante, pues, haced prosélitos y 
que el laudable estímulo de gallegos y 
vascongados, de catalanes y castellanos, 
cunda entre todas las recriones y ha-
gáis raza fuerte y capaz de grandes 
empresas. 
Este es el deseo de vuestro Rey, y 
esto es lo que me manda que os comu-
nique. 
Tina vez cumplido tan honroso en-
cargo, se despide de usted su afectísi-
mo y buen amigo q. -b. s. .m., E l Mar-
qués de Viana." 
Ln lectura de la carta anterior fué 
acogida cen graneles muestras de en-
tusiasmo, dándose calurosos vivas al 
Rey. 
Don Alfonso 
presenciar la próxima carrera, ofre-
ciendo asistir Á la misma, si sus ocupa-
ciones en aquella fecha se lo permitían. 
E l acto de S. M. al encargar al co-
mité de la Copa Cataluva la adjudi-
cación de la Copa dtl Rey, honra al 
comité y á Barcelona, que ha sabido 
aclimatar en España dichas manifesta-
ciones. 
E l comité, cumplimentando el encar-
go que del monarca recibió, ha acorda-
do que la Copa dsl Bry se adjudique 
al corredor que verifique con más ra-
pidez las nueve primeras vueltas al 
circuito, que es de 38 kilómetros. 
Por su parte, el comité concederá 
una Copa de regularidad al equipo de 
dos coches que esté mejor clasificado 
en la carrera. 
Las tribunas se instalarán en Sitges. 
Se han empezado las obras de cons-
trucción del puente sobre la vía férrea, 
para evitar el paso á nivel existente en 
el circuito. 
E l comité ha recibido proposiciones 
de seis industriales que desean encar-
garse de] servicio del restaurant. 
E n su última reunión el comité 
acordó un voto de gracias á los señores 
Garriga. Planas, Andreu y Cambra, 
por el éxito de sus gestiones en Ma-
drid. 
L a carrera internacionail de coche ci-
tas automóviles en la que se disputará 
la Copa Catalunya será según leemos 
en la prenda de Barcelona, un verda-
dero, sensacional, acontecimiento de-
portivo mundial. 
E n la reunión celebrada por el Co-
mité Ejecutivo de la Copa Cataluña, 
el Senrctario señor Cambra., dió cuenta 
de las gestiones verificadas durante la 
estancia de los delegados del comité en 
Madrid, que han obtenido un éxito 
muy favorable. 
E l ministerio de Fomento ha con-
cedido 50.000 pesetas para el arreglo 
de las carreteras que conducen al cir-
cuito, y el señor Maura ofreció á la 
comisión todo el apoyo del gobierno 
para lograr el éxito perseguido, expre-
sando la necesidad de que España se 
coloque á la altura que le corresponde 
entre 'las naciones que se •preocupan del 
fomento de su cnltura física. 
E l Rey ha concedido una Copa Cha-
l*n{je, que deberá ganarse dos años 
consecutivos por un mismo corredor, ó 
tíes alternos. 
E l deseo de. S. M. al instituir la 
Copa no ha sido otro que perpetuar en 
España estas man i festación es deporti-
vaa. que sobre fomentar el deporte, son 
motivo del intercambio de relaciones 
con las naciones extran jeras. 
• • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ • • < » o 
B A S E - B A L L 
Se nos remite para su publicación y 
con gusto lo hacemos, las siguientes lí-
neas: 
Habana, 28 de Abril de 1909. 
Sr. Manuel L . de Linares, Cronista 
de Sport ciel DIARIO DE LA MARINX. 
De orden del señor Presidente de la 
Asooia/yióii FatirMdora Juvenil, tengo 
el honor de comunicar á usted que en 
la junta extraordinaria verificada el 
día 27 del corriente se acordó, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
1. °—Formar u.n team de Foot-Ball 
del cual fué nombrado capitán el señor 
Alfonso Santa María, y usted Socio de 
Honor. 
2. °—^e acordó verificar el sábado 15 
de Mayo un baile en honor de los ven-
cedores de las carreras. 
3. °—Se acordó verificar un torneo 
de cintas para obsequiar al vencedor 
con un par de patines que la casa de 
Grana y Compañía, se ha dignado ce-
der á la Asociación. 
4. °—Y por iiltimo se procedió á la 
repartición de los premios, consisten-
tes en medallas, excepto el segundo 
premio de pareja que es un pasador 
modernista y una botonadura. . 
Los vencedores en la^ carreras fueron 
los siguientes: Velocid-ad varones, pri-
mer premio, John Larcada: segundo 
premio. Alfonso 'Santa María. Vcl-oci' 
dad señoritas, primer premio, Isabel 
Seiglie; segundo premio, Ursnla Bolio. 
Velocidad niños, primer premio, Oscar 
de la Torre; segundo premio, Raquel 
Ovares. 
Pareja, primer premio. Ursula Bo-
lio y John Larcada; segundo premio, 
Isabel Seiglie y A'lfonso Santa María. 
Espalda, primer premio, Alfonso Santa 
María; segundo premio. John Larcada. 
Anticipándole las gracias queda á 
sus órdenes, 
E l Secretario. 
Damos 'las más expresivas gracias á 
la Asooiarión. Fatinadora Juvenil, por 
él nombramiento de socio de honor de 
la misma que en los acuerdos inserta-
dos aparece 3r en justa corresponden-
cia prometemos contribuir dentro de 
nuestra modesta esfera de acción al en-
grandecimiento de la sociedad antes 
dicha. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
bola al primer movimiento que haga 
Donlin para dar un bunt. Saben que 
si leda á la curva, la bola va para la 
izquierda. Un momento después 
Kling pide una bola rápida: entonces 
todo eí team se mueve en dirección 
contraria, y ese mismo cambio se ha-
ce con cada bateador á cada bola si 
es necesario, excepto con Hans Wag-
ner. Cuando éste está en el bate, el 
Los pinitos esenciales flel Base Ball 
por Huerh S. Fullerton 
(Continúa) 
Observen por un momento á los 
Chicago Cubs, campeones del mundo. 
Mike Donlin, del New York, viene al . 
ba.te.̂  Fíjense, en el movimiento kalei- campo juega bien lejos y deja á :a 
doscópico del campo. Chance primera suerte lo que ocurra,' porque Wagner 
del Chicago se retira diez pasos hacia 
atrás y se acerca un poco á la línea 
de foul. Eyers (segunda base) se co-
rre doce piés hacia primera y otros 
diez hacia atrás, jugando bien lejos. 
Schnlte (right field) se retira unos 
25 piés hacia atrás y se corre para la 
línea de foul. Sheckard (left field) se 
aproxima 40 piés al diamante y se 
corre al centro y Slagle (center field) 
se corre al campo derecho. Tiuker 
con facilidad pega á toda clase de bo-
las en cualquiera dirección. 
¿Recuerdan ustedes el famoso jue-
go entre New York y Chicago, cuan;-
•do los clubs estaban empatados y ju-
garon un match en el Polo Ground 
para decidir el campeonato de la L i -
gn Naciona1? /.Quién perdió eí juego? 
Pues fué " C y " Seymour, pero tal ve/ 
no lo reparó ni una docena de las 
30,000 personas que presenciaron el 
(Short stop) .luega á unos diez piés j desafío. New York tuvo el juego g f 
de segunda. Brown está en el box, nado hasita el tercer inning en el cual 
y cualquiera de la glorieta que conoz- ' 
ca al team bastante bien, sabe que el 
cat-cher Kling le ha hecho señas al 
Tinker alTrió la tanda por el Chicago 
con un three bagger. Durante toda la 
temporada Tinker le ha'bía estado 
pitoher para que lance una bola rápi- dando muy duro á Mathewson, y los 
da á la altura de la cintura, y que pa- efectos psicológicos de los juegos an-
se por la izquierda interior del píate, 
y, si la bola se lanza como se pide, 
hay 20 probabilidades contra 1 que 
teriores tienen mucho que ver con el 
pitching y el batting. Mathewson le 
temía á Tinker. y le hizo señas á 
vedad, ranimando á su club que al-
canzó la victoria. Si 'Seymour hubie-
ra obedecido la orden de Mathewson 
probablemente el New York hubiera 
ganado clPennant, 
Todos los jugadores de las Grandes 
Lieas no sólo deben saber las fuerzas 
del enemigo, sino conocer al dedillo, 
todos sus puntos débiles, y la ensarta 
de notas que cada pitoher puede reu-
nir respecto á los players, causa el 
asombro de los legos en materia do 
base ball. A última hora el año 
pasado el Boston presentó un nuevo 
out fielder que jamás había jugado 
en las Grandes Ligas y ninguno del 
Chicago lo había visto jugar nunca. 
Sin embargo, todos sabían sus pecu-
liaridades, sus costumbres cómo ba-
teaban y sus disposiciones para el 
juego. En ruta para el terreno Brown 
y Reulbach, uno de los dos que iban á 
ocupar el box, hicieron un examen 
detenido de un individuo, analizando 
su posición al bate, el modo cómo le 
tiraba á la bola, la clase de bola que 
podía pegar y la curva que lo enga-
ñaba y exactameníte en cuánto tiem-
po se podía poner en primera base. 
Steinfeldt estaba avisado de que era 
un hombre peligroso y un trickey 
bnnter, y que siempre daba la plan-
chita "hacia tercera. Cuando los pit-
chers terminaron su examen. Kling y 
Chance lo analizaron como corredor 
de bases. 
{Continuará.) 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 29 de Abril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se su*-
^"n diese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 29 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 29 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
« 6 % 
97 98 
á 8 Y . 
Plata esuafíola 




tra oro español... 109% a 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Ir i ses á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. V. 
y . 
r . 
S o c i e d a d e s j r E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 23 del corirente, 
la sociedad que giraba en ésta bajo 
la razón de Ugparte y Lloredo. 
(S. en C.) se ha couKtiíuído con la 
denominación de Lloredo y Ca., 
(S. en 0.), una nueva de la que son 
gerentes los señores don Fidel Dlo-
redo Díaz y dotn Antonio Carasa La-
ya y co man diario don José Suárez 
Eial . L a noreva sociedad se ha. hecho 
cargo de los créditos a-ctivos y pasi-
vos del antiguo establecimwnto titu-
lado Val depares ó Antigua de 
Sanz." para í'ontinuar en él los nego-
cios de papelería y efectos de escri-
torio á que se dedicaba su antecesora. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ameri-
cano ''Excelsior." trayendo carga ge-
neral y 23 pasajeros. 
Dicho buque trajo 86 cerdos, con-
signados á los señores Robaina y Ri-
vero, y 25 muías á F . Wolfe. 
L A " E L I Z A B E T H " 
La goleta americana de este nom-
bre fondeó en bahía hoy. procedente 
de Pascagoula, con cargamento de 
madera. 
E L P A N A M A " 
í loy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Panamá", proeedente de 
Crifitóbal (Panamá), con carga y pa-
sajeros de tránsito. 
E L "CAMAGrüEY" 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
cubano "Camagüey." 
E L " H I L A R I U S " 
Conduciendo carga general entró 
en puerto ayer el vapor inglés "Hi-
larius", procedente de Buenos Aires 
y escalas. 
Este buque fué fumigado por la Sa-
nidad del puerto de Cienfuegos, don-
de hizo escala. 
V a p o r e s d3 i r a r a u i 
A b r i l . 
M a y o ; 
J u n i o . 
M a y o : 
J u n i o . 
SI9 . t M f B R A Í l 
S O — M a n u e l C a l v o , V e r a c r u r . 
3 0 — C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
1 — M o n t s e r r a t . Cádl í : y e s c a l a s . 
1— K . C e c l l l e , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
2— .Alfonso X I I I , B i l b a o y e s c a l a s . 
2 — L a C h a m p a g n e , S a n l t N a z a i r e 
2— M a d r i l e ñ o . L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
3— M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
3 — M o n t e r e y , V c r a ^ r u z y P r o g r e s o . 
3 — F r a n k e n w a l d , T a m p l c o y c s c a l a a 
5— S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
6— C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
5— V l v l n a . L i v e r p o o l . 
6— C a y o Soto , A m b e r e s y e s c a l a s . 
* — H e l g o l a n d . B r e m e n y e s c a l a s . 
10—Mtfxlcvo, N e w Y o r k . 
1 0 — M é r i d a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
1 0 — E l b e , F T a m b u r g o . 
11—Conde W i f r e d o . N e w O r l e a n s 
11—Dee. A m b a r e s y e s c a l a s . 
1 2 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
1 2 — M i g u e l G a l l a r t . B a r c e l o n a . 
14— L a C h a m p a g n e , V e r a c r u x . 
15— P r o g r e a o , G a l v e s t o n . 
16— R a m ó n de L a r r l n a g a , L i v e r p o o l . 
17— K . C e c i l i o . T a m p l c o y V e r a c r u z . 
19— A l f o n s o X I I I , V e r a c r u x y e s c a l a s 
18— H e r m a n n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
20— M é x i c o , H a v r e y e s c a l a s . 
2 3 — V i r g l n l e . H a v r e y e s c a l a s . 
24— G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
9 — V l r g i n i e , N e w O r l e a n s . 
1 — M a n u e l C a l v o . N . Y o r k y esca lad 
í — C a i a j l n a , V l g o y e s c a l a s . 
1— H l l a r l u s , Montev ideo y e s c a l a s 
2— H a v a n a . N e w Y o r k . 
2 — K . Gec i l l e . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
2— K n u t s f o r d , B u e n o s A i r e s y e s c a l . 
8 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
3 — M o n s e r r a t . C o l ó n y e s c a a l s . 
3 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z q .pscalas 
3 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
4— E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
• I — F r a n k e n w a l d , V l g o y e s c a l a s . 
4—.Monterey. N e w Y o r k . 
r » — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 0 — M é . x c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
' 1 1 — C h a l m e t t e . N e w Y o r k . 
1 2 — M é r l d a . N e w Y o r k . 
12—Conde W i f r e d o , C a n a r i a s . 
\ l — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a / . a i r e . 
1 8 — K . C e c i l i e . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
20— A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a . 
21— M é x i c o . N e w O r l e a n s . 
24— V i r g l n l e , N e w O r l e a n s . 
25— G a l v e s o n , G a l v e s t o n . 
€—Wltt.elclnfl , . C o r u ñ a y B r e m e n . 
1 0 — V i r g l n l e . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos loa 
m a r t e s , k l a s 5 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a l b a r l é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los m i é r -
co les & las 5 de l a tarde , p a r a S a g u a y C a l -
b a r l é n , r e g r e s a n d o los s&bados p o r l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a fi. b o r d o . — V i u d a do Z u -
l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 2S: 
D e P a s c a g o u l a pn 13 d í a s go l e ta a m e r i c a n a 
E l l z a b e t h D a n t z l e r c a p i t á n A l b e r t s to-
n e l a d s 424 con m a d e r a .1 l a o r d e n . 
D í a 2P: 
D e B u e n o p A i r e s y e s c a l a s en 49 d í a s v a p o r 
Ing lé f l H l l a r l u s c a p i . l n A n d e r s o n t o n e l a -
das 314C con c a r g a k Q u c s a d a y C o . 
D e N e w O r l e a n s en 2 d í a s v a p o r a m p r l c a n o 
E x c e l É i o r capl t&n B l r n o y t o n e l a d a s 3542 
con c a r g a y 23 p a s a j e r o s ú A . E . W o o -
d e l l . 
D e C r i s t ó b a l C P a n a m á ) en 3 d í a s v a p o r a m a -
r l c a n o P a n a m á c a p i t á n C o r l n g t o n e l a -
das 5 6 « 7 co m:rga de t r á n s i t o y 160 p a -
s a j e r o s .1 Z a l d o y c o m p . 
S A L i I D A S 
D í a 29: 
N e w Y o r k P a r a w o r k v a p o r c u b a n o C a m a g u e y . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o P a n a m á . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 29: 
P a r a M a r l e l g o l e t a a m e r i c a n a E . S t a r J o n e s 
p o r L . V . P l a c e . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V Á P 0 E E 8 COBREOS 
É la Cüpiía ; g | | | | TrasatiaK 
A I T T s 8 r ? B 
A U T O H I O L O P E Z 7 C1 
I E L V A P O R 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 29: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r 
por Z a l d o y c o m p . 
D e t r á n s i t o . 
a m e r i c a n o P a n a m á 
2UQUES CON R L G I 3 7 R 0 A B I E R T O 
S a r a t o g a 
por 
P a r a N e w T u r k v a p o r a m e r i c a n o 
por Z a i d o y c o m p . 
P a r a M o h i l a v a p o r n o r u e g o M a t h l l d e 
L . V . P l a c e . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e í p a f i o l A l f o n s o X I I I 
por M . O t a d u y . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r c u b a n o C a m a g u e y 
p o r Za/ido y c o m p . 
P a r a C o l ó n . P u e r t o R i c o . C a n a l a a . C á d i z 
y B a c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t 
por aí. O t a d u y . 
P a r a H a m b u r g o y et-calas v í a V l g o y C o r u ñ a 
v a p o r a l e m á n T r n k e n w a l d por H . y 
R a s c h . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m p a g n e 
p o r E . G a y e . 
P a r a V l g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r , C á d i z , M á l a -
g a y B a r c e l o n a , v a p o r e s p a ñ o l C a t a l i -
n a por M a r c o s l inos y c o m p . 
A L F O N S O X Í Í I 
c a p i t á n O i i v e r 
s a l d r á 
T A M P I C O 
l l evando l a 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
D e N e w O r l e a n s en el v a p o r a m e r i c a n o 
C h a l m e t t e . 
S r e s . J . M . M e D o n a l d y f a m i l i a — H . 
A . R i r b y — W . K l c e — M i g u e l Saou y 
f a m i l i a — R a m ó n G o r g o z o — M a n u e l F e -
r r e r — G e n a r o S a n t i n — A n t o n i o F e r n á n d e z 
— P . a m í r o G ó m e z — F r a n c i s c o Dio./. — A n -
ton io C r e s p o — A m b r o s i o Pel&ez — Manu-1 
H e r n á n d e z — B e r n a r d o J u a n — R a m ó n P i é -
l a g o — M a n u e l J . H e r n á n d e z . — G . D í a z —. 
D a n i e l L ó p e z — ,1. H . Me C a r t y y f a m i l i a 
— H . W l l k i n — E . C . S w o w — R . R o u -
se l l e — W . H . N l c o l — L . C h a r l t o n — M a -
n u e l C o d l n a — B e l é n C o d i n a — S . S . A n -
d r a s s — E . S m a l l e y — J . H . G o m i l a — .1. 
B e n n e t y f a m i l i a — E . J . D a l b y — o s é 
V á a q u e z — J o s é J . P a l m a — N . G o l c o c h e a 
— I s a b e l dtí G o b e r t — E u g e n i o T e l l e s — 
R o s a G n l a r z a — S e r g i o F . de V l l d ó s o l a — 
C e l e s t i n o M a z o — R . W . R o w l a n d y f a m i l i a 
— N . S t r a w s — W . M . M l e c h e l y f a m i l i a — 
H . C . H e d g e s — E d u a r d o J . V a l d é e . 
p a r a 
V E R A C R U Z y 
robre el di l l 3 ne M a y o 
p e n d e n c i a p ñ b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s 
p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n 
h a s t a l a s diez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s , 
B e c i b e c a r ^ a á bordo h a s t a e l Uia do 1» 
ca l ida . 
p a r a d icho 
expedidos 
so firmarán por el 
c o r r e r l a s , s in c u y o 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
• S a l d r á p a r a I T I í R T O L I M O X , C O L O N , 
S A K A M L l - A . T I H A Z A O , l ' L K K T O C A B E -
L L O , L A G U A I U A , C A f U P A N O , T I U M D A I » , 
P O N C E , S A N J U A N DFÍ P U E R T O R I C O , 
LU.H P a l m a s d e O m u C a n a r i a 
C f i d l / y B n r c c l o u a 
s o b r e e! 3 de M a y o ? las euarro de l a tarde l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n o i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r / i P u e r t o L i m ó n , C o * 
IÓB, S o b n u t l l a , C o r á s a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o tabaco, p a r a todos 
los pues tos de s u i t i n e r a r i o y del Pac lr tcu 
y p a r a M a r a c a i b o con t r a s b o r d o en C u r a z a u . 
S e r e c i b e n loá d o c u m e m o i do e m o a r ^ u © 
b a s t a e l d í a 2 y i a c a r ^ a á bordo b a s t a o l 
d í a de sa l ida . 
R E f i i S T R O C Í Y i L 
A B R I L 27 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — 8 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s . 
D i s t r i t o S u r . — 2 h e m b r a s b l a n j a s n a t u -
r a l e s ; 2 v a r e n e s m e s t i z o s n a t u r a l e s . 
D i s t r i t o O e s t e . — 2 v a r o n e s b l a n c o r l e -
g í t i m o s ; 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u r a l e s ; 1 
h e m b r a s m e s t l / a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o O e s t e . — T o m á s M o n t e r o con C a -
r i d a d L ó p e z . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a G o l c o c h e a , 34 a ñ o s , 
B o m e r u c l o s 19, T i s i s . 
D i s t r i t o O e s t e , — R o g e l i o F e r n á r u l e z , 4 
a ñ o s , E s p e r a n z a S I . T u b e r c u l o s i s ; J u l i á n V i -
l a r é , 30 a ñ o s , I n f a n t a 41. T u b e r c u l o s i s ; F e -
l ipe G ó m e z . 30 a ñ o s , E s p a ñ a , L a P u r í s i m a , 
A l c o h o ! l M . . o ; F l o r a M a s ó 28 d í a s . Z a n j a 144. 
N a c i m i e n t o p r e m a t u r o ; R e i n a l d o X l m é n e z , 
50 a ñ o s . E s p a ñ a , L a B e n é f i c a , M a l de b r i g h t . 
RESUMEN 
N a c i m i e n t o s 12 
D e f u n c i o n e s 6 
M a t r i m o n i o . 1 
A B R I L 2S 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Ü L 1 V E K 
s a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
p) 19 de M a y o á l a í cuatro da l a tarde l l e -
vando la c o r r e s p o n d e r j e i a p d h ü c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s u 
t a b a c o p i i r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s a 
flete c o r r i d o y con conoc imiento d irec to p a r a 
V l g o , Glj .Mi , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n expedidos 
h a s t a \&.* doce del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a de firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a de s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en l u 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E PASA..TB. 
Eu la. clase M i $141-03 C?. 8ü aáslanle. 
J a 120*69 I I 
„ 3a. P r t o i t f ) „ 80-4'] i d 
J a . í i r t o r i a !3324] i l 
baja fin pasajes de ida y viielha. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A X A . 
C 1224 7 S - J A b . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s . 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a negra, n a t u r a l : 
J v a r A n b lanco l e g í t i m o ; 1 h e m b r a m e s t i s a 
I t g l t i m a . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l ; 
3 b a r o n e s b l a n c o s n a t u r a l e s ; 2 h e m b r a s 
b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — J o s é G o n z á l e z , 70 a ñ o s . 
M o n t e 114. A r t e r i o e s c l e r o s i s : V i c e n t e M a r -
t í n e z , 72 afios. A . R e c i o 1, D i a b e t e s ; F r a n -
c i s c o G r o v a s . 1 mes , S u á r o z 128, A t r e p s l a . 
D i s t r i t o E s t e . — M e l q u í a d e s G o n z á l e z , 10 
rm ::es, M o n s e r r a t e 131, M e n i n g i t i s ; . l u á n 
D l n z , 4 meses , L u z 42, M e n i n g i t i s ; J u a n C a s -
t ro 77 afiOB, V i l l e g a s 111, D e r r a m e c e r e b r a l , 
A m a b l e S á n c h e z , 8 meses , C o m p o s t e i a 146, 
M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — M a r g a r i t a M e s a , i> m e -
ses, E s p a d a 26, M e n i n g i t i s ; M a r í a S u á r e a , 1 
a ñ o , J . de l M o n t e 445, I n g e s t a . , 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 12 
D e f u n c i o n e s 9 
COCI « í G i l E i 
DVIPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VK-
N E R E O . — S I F I U S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1203 i A b . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a SeccK-n p a r a l l e v a r á c a b o 
el t r a d i c i o n a l R a i i e de l a s F l o r e s en n u e s t r o 
T e a t r o N a c i o n a l el 2 de M a y o , se a v i í ; a p o r 
este medio p a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l de loa 
S r e s . A s o c i a d o s que en d i cho b a i l e se o b -
s e r v a r á n l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s . 
P r i m e r o . — P a r a t e n e r acceso a l l o c a l , 
es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a e x h i b i c i ó n d e l 
rec ibo de l a r n o t a soc ia l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s de A b r i l , á l a c o m i s i ó n de p u e r t a . 
S e g u n d o . — D u r a n t e el ba i l e no fje p e t r n U 
r i r á n l a f o r m a c i ó n de g r u p o s en el s a l ó n , u l 
c ¡ paseo en s e n t i d o I n v e r s o . 
T e r c e r o . — P a r a a b a n d o n a r e'l s a l ó n sa 
h a r á por l a p u e r t a de s a l i d a que e s t á en e l 
e s c e n a r i o . 
C u a r t o . — Q u e d a p r o h i b i d a l a e n t r a d a de 
m e n o r e s de 14 a ñ o s , y e n v i r t u d de lo nu-a 
p r e v i r n e n los E s t a t u t o s sociaios , l a s c o m í -
FÍOTI'».> e s t á n a u t o r i z a d a s p a r a r e c h a z a r en 
la p u e r t a y e x p u l s a r del loca l á toda p e r s o n ¿ 
que d(* l u g a r á ello, s in d a r e x p l i c a c i o n e s . 
N o t a : L o s p a l c o s s é h a l l a n en l a . t e s o r e r í a 
del C e n t r o á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s quo 
los s o l i c i t e n . 
O t r a : No se dan i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a 29 de A b r i l de IDOS. 
— C . 1442 
. E l S e c r e t a r l o . 
J E S U S D T A Z l 
3t .29-1d-2 
E l v i e r n e s 30 del c o r r i e n t e , á l a una de l a 
tarde , se r e m a t a r á n en el p o r t a l de la b i a z a 
de l a C a t e d r a l , por c u e n t a de f̂ u remitente; r 
c o n l a I n t e r v e n c i ó n de su r e p r e s e n t a n t e , 90 
c a j a s de á 4 quesos de P a t a g r á s . 
E m i l i o S i e r r a . 
56415 l t - 2 9 - l d - 3 0 
S e h a c e n B o r l a s d e 
t o d a s c l a s e s 
1 
T l e c o s d e s e d a h i l o 
y a l g o d ó n 
© •^••^-^-^Í-• ^ k . - ^ . - ^ k . 
Donlin dé nn batazo fuerte a la dere-j Seymonr para <iue se fuera haeia 
^ía. ¡Crack! la bola sale como'nn ra-¡ atrás en el centro. TVnía miedo que | 
.vo para la primera. Chance se incli- |nn batazo lars?o de Tinker cambiara" 
na, la coge.. Brown cubre la primera, "la suerte d« la batalla. :Seymour vio 
Onaiice le tira la bola y él Umpirei-la serial, pero no hizo caso de ella, 
grita out, y la gente dice "mala suer- porque se le 'hr-bía metido en la cabe-
te, que hit tan preciso pero la casua-) za que Tinker iba íi dar una línea ba-
ldad hizo que Chance estuviera alliV'i ja. y en vez de irse para atrás se 
Aüiora vean el cambio que hace el | aceroó más al diamante. Mattie lan-
niismo team cuamlo el pitoher zurdo i zó su famosa 'bola fade aw'ay sobre el 








y terrible al centro izquierdo, 
mour corrió desesperadamente 
bate; Kling hace señas de que lance 
una curva. Inmediatamente todo el 
jampo se corre hacia la izquierda.! atrapar la bola. peVo f r a c a s T W 
'^agJe se vá lejos, bien atrás, hacia intpnto. v la polola metiéndose 
¿ t ^ f " ! u a i - Sheckard se acerca, j entre los piés de los expectadores 
a t . T 1 y Tink(n' se COrreI1 para i había en el camP0' Permitió al 
' ^ds preparados á lanzarse sobre lajrredor llegar á tercera base " 
sin 
Después de practicar su balance anual, este popular v acredi-
tado Establecimiento, ha, rebajado un 50 p g de precio sus mercan-
cías, y con las novedades ya recibidas para la estación del calor, 
se propone vender, porcpjo así puede hacerlo, más barato que nin-
guna otra casa, sus grandes existencas de Warandoles, bordados! 
Olánea de hilo y algodón, Piqués y Brillantinas, Sedas y Gasas, k 
precios casi regalados. 
},:n S e d e r í a , el surtido es espléndido eu Encajes, Tiras 
Bordadas, Cintas, etc., etc., á precios que no admiten competencia, 
b o r d o n e r í a e n G e n e r a l . Se hace toda clase de adornos de 
V calados, lelas vaporosas de alta fantasía, Creas y Madapolanes, | vestidos, por figurín, por difíciles que seanen seda, hilo, plata ú oro. 
L O l í J I D O l S r 1 ? 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
S e t í ñ e t o d a c l a s e d o 
t e l a s c i n t a s y e n c a j e s ^ S e d a n s e l l o s d o b l e s m a r t e s 
1444: t ^ ' l e r n e s . 
1 - 3 9 i 
S e p l i e é a 
A c o r d e ó r ' 
H a b a n e r a s 
E l Nacional estará de gala esta no-
che. 
L a ilustre actriz, gloria de la escena 
española señora María Guerrero, ofre-
ce su beneficio que dedica á la socie-
dad habanera. 
E l drama Manclia qve limpia, de 
José Echegaray. ha sido el elegido por 
la Guerrero para su beneficio. 
Difícilmente podrá encontrarse una 
localidad á estas horas. 
L a buena sociedad habanera se ha 
dado cita para el Nacional esta noche. 
E n la Iglesia de San Felipe tendrá 
efecto el próximo domingo un gran 
Concierto Sacro, para celebrar la inau-
guración del gran órgano del templo 
que ha sido allí instalado. 
E l R. P. Ricardo de San José, C. D., 
organista de la larlesia. es el encargado 
de la interpretación del programa, que 
es el siguiente: 
Primera parte 
1. ° Suite Gothique. L . Boelman. 
fa) Introducción. Goral. 
(h) Plegaria á Nuestra Señora. 
(c) Final . 
2. ° Pastórale. Paul Wachs. 
3. ° Marcha fúnebre y Canto Seráfico. 
fantasía para órgano. Alex Guil-
mant. 
4. ° Fuga en Be menor. Lefébure. 
Segunda parte 
1. ° Adagio y allegro assai Hvace de 
la Sonata en F L Mendelsshon. 
2. ° Dos Meditaciones. Lefébure. 
3. ° Tocata. Engenc Gigont. 
4. ° Bendición Nupcial. G. Saint-
Saens. 
5. ° Fanfarre. Lemmens. 
E l I l tmo. y Rvrao. Sr. Obispo, ben-
decirá solemnemente el órgano y presi-
dirá la fiesta. 
A las tres de la tarde dará co-
mienzo. 
Para asistir á esta fiesta, habrá que 
presentar la invitación. 
Para Sancti Spír i tus ha partido el 
lunes, nuestro apreciable amigo el se-
ñor Felipe Tabeada. CanciDer del Con-
sulado de Cuba en New York. 
A l lado de sus familiares pasará dos 
semanas, regresando á ésta, partiendo 
idenmás para la metrópoli á tomar po-
sesión de su cargo. 
Grata permanencia le deseo. 
Y ya puedo anunciar qne de mañana 
á pasado llegará á la Habana la insig-
ne trágica Mi mí Aguglia. 
Debutará el día 5 del próximo-
Guerrero recibirá esta no^he una ma-
nifestación de sincero aprecio y admi-
ración entnsksta por parte de la so-
ciedad habanera. 
Segurísimos estamos de ello. 
L O S P U L M O N E S 
y la TI»1» en el ú l t imo periódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el J a r a -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tánico del corazón, suprime la es-
pectoraclfin, qu.ta la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconnejar á los enfer-
mo* no pierdan el tiempo ala probar coa 
\in frasco. Agencia y DepOstto: niela 80. 
Mayo. 
Es el tema de actualidad. 
MIGTTETÍ ANGEL MENDOZA. 
I 
la moda en Europa se ha recibido en 
" L E P R i ñ l T E M P S " 
O b i s p o e s q u i n a ú r o m p o s t e l a -
T e l e f o n o 949. 
• * 
Dá hoy un compañero estimadísimo 
la noticia siguientes 
"Anteayer sufrió un ataque, que por 
fortuna no Ue.eó á revestir gravedad 
alguna, la Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación. 
Son muchas las personas que con tal 
motivo acuden á la residencia de la 
ilustre dama, en la señorial mansión de 
la calle de Oficias, para tener noticias 
de su estado. 
Mis votos por su más pronto y total 
restablecimiento." 
Uno mis votos, á los del confrérc. 
Las distinguidos esposos señora Ma-
ría Julia Faes y señor Ignacio Plá, 
tienen la atención de ofrecerme su nue-
va casa, en Luz y Delicias, Quinfa Ma-
ría Julia, en Jesús del Monte. 
Gracias por la fina atención. 
E l beneficio de Paquita Calvo, la sa-
lerosa tiple de Albisu, que como es sa-
bido se efectuará mañana, ha de resul-
tar espléndido. 
Casi todas la slocalidades han sido to-
madas, y en la Contaduría de aquel 
teatro pueden pasar hoy á reco.jer sus 
localidades las personas que las han 
separado. 
Bien se merece un éxito la modesta 
artista. 
'Ésta noche en Belén tendrá efecto 
la velada anunciada, organizada por 
los alumnos de la clase de Historia Na-
tural. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
* « * 
Con verdadero placer consigno el 
restablecimiento del docto catedrático 
de Anatomía y Clínica Quirúrgica de 
la Escuela de 'Medicina Veterinaria de 
la Universidad, doctor Julio E. Brou-
wer. 
Eí distinguido amigo se vió precisa-
do á guardar cama más de una sema-
na, á consecuencia de un fíierte ataque 
grippal. 
Reciba por ello mi más sincera feli-
citación. 
P L A N T A S D E S A L O X 
Las más linda% Jas más elegantes, 
la mayor camidad qne se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V E L " 
ÁBMAND Y HNO. 
AfJolfo rastUlo 9. Telef 6.348. 
Q U E M A D O S Dt í MARIA.NAO. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
NOCHE LIBRE 
Noches como las de ayer, en las cua-
les no b» de efectuarse debut de ar-
tistas ni estreno de obras, son de huel-
ga para el cronista, quien suele apro-
vecharlas á su antojo, aunque siempre 
en los teatros, á donde 'lo lleva más 
qne otro móvil la fuerza de la costum-
bre. 
E l cronista1, que no se ve obligado 
por los deberes de la información á 
permanecer en tal ó cual punto, hace 
in mente un balance teatral antes de 
decidirse á presenciar este ó aquel es-
pectáculo. Y pudieran ser estos sns 
soliloquios: 
—Vamos á ver. ¿Qué hay en el "Na-
cional"?. . . Pues una compañía ex-
celente por lo homogénea y bien dis-
ciplinada, con una actriz y un actor 
notables en primera fila. Las obras 
son perfectamente presentadas, y si 
se nota algún desvío en el público, 
igual puede atribuirse á que en el re-
pertorio faltan firmas de primer or-
den, como las de Benavente y Pérez 
Galdós, ó á que los precios de las lo-
calidades resultan excesivos en estas 
circunstancias económicas que atrave-
samos. ¿I remos á la segunda repre-
sentación de " L a Corte de los Vene-
nos"?. . . De ningún modo: es mucha 
la ficción teatral para que encontre-
mos en esa obra verdadero arte. 
—¿Y qué diremos de " A l b i s u " ? . . . 
Qne allí se asiste á la agonía del géne-
ro chico, más por la falta de obras y 
cómicos que por desdén del público. 
Empresa que tenga que luchar con 
aquellas dos calamidades, es inútil 
que haga esfuerzos t i tánicos por dar 
variedad al cartel. Sacudir el omino-
so yugo del trust de autores y con-
tratar ua compañía enteramente nue-
va, á todo costo, serían los remedios 
heroicos que tal vez realizasen el mi-
lagro de la resurrección. 
—En los demás teatros, hay uua 
verdadera competencia de películas y 
variedades que oada d ía se le hace 
más difícil á las empresas, porque po-
cos son ya los números que resultan 
originales, no siendo demasiado cos-
tosos con relación á los precios de en-
trada. 
—¿A dónde iremos, pues?... Hay 
donde escoger, por fortuna: á oir los 
sentidos cantos andaluces de la gentil 
Amalia Molina, cantos que llegan al 
alma, porque el alma pone en todos 
ellos la encantadora joven; á ver có-
mo otra andaluza, la bella Morita, eje-
cuta los bailes típicos cubanos cual si 
hubiera nacido en el'batey de un in-
genio ó bajo el techo de guano de un 
bohío; á distraernos con los gr^iosos 
desplantes de los cuartetos bufos cu-
banos que dan la nota de actualidad 
en el género de "variedades;" á 
aplaudir la matchicha que las Argen-
tinas bailan; á cualquier parte donde 
el ánimo encuentre esparcimiento. 
Y desunes de emplear como mejor 
podemos la noche libre, la fuerza de 
la costumbre nos hace inclinarnos so-
bre las blancas cuartillas y emborro-
nar la crónica, sin asunto para ello. 
EL BENEFICIO DE HOY 
Esta, noche será de gala en el "Na-
cional," por celebrarse la función de 
honor de la eminente primera actriz 
doña María' Guerrero de Díaz de Men-
doza, con el drama "Mancha que Lim. 
p ia ," del insigne Echegaray. 
Huelgan en este caso las excitacio-
nes al públ ico: el éxito del beneficio 
está asegurado, por superar la de-
manda de localidades á los asientos 
disponibles en el teatro. La señora 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
H O M I C I D I O Y SUICIDIO 
Anoche, después de las once, ocu-
rrió un drama sangriento en los altos 
de la casa número 170 de la calle de 
k Habana, siendo protagonista del 
mismo un individuo de la raza de co-
lor, que viéndose desdeñada por una 
joven de su raza, le dio de puñaladas 
á ésta y después se privó de la vida 
disparándose un t iro de revólver en Ifl 
sien derecha. 
Refiere una de las testieros de <>ste 
doble crimen, parda Angela Zequeira, 
in-quilina de una habitación alta de di-
cha casa, que la mujer herida era su 
hija Rosa Chao, de 21 años de edad, 
vecina de Desamparados 90. la que 
anoche poco antes de la hora de los su-
cesos estaba en su cuarto de visita, y 
en los momentos que se retiraba para 
su domicilio, se presenté allí el pardo 
Jul ián Palmer, hablando con ella, 
oyendo en esos primeros momentos que 
su hija le decía, " m a m á llévame á la 
casa de socorros que estoy herida," 
viéndola que tenía clavado un cuchillo 
en el pecho. 
En esas instantes se sintieron tres 
disparos de revólver, viendo caer al 
suelo á Palmer, arrojando sangre por 
la cabeza. 
A l ruido de las detonaciones acudió 
el sereno particular de la demarcación 
Andrés Fernández, quien al ver tirada 
en el suelo á la Rosa Chao y á Juan 
Palmer, tocó auxilio, acudiendo dos v i -
gilantes de policía, los que al ver que 
dichos individuos estaban aún con v i -
da, los recogieron y llevaron al ce^ 
tro de socorros del primer distrito. 
A l llegar al centro de socorros ya 
los lesionados habían muerto, por lo 
que el doctor Sigarroa, sólo se concretó 
á certificar Jas lesiones que ambos pre-
sentaban. 
La Rosa Chao, además de la herida 
de arma blanca que tenía en el pecho, 
presentaba otra de proyectil de arma do 
fuego entre la décima y undécima, cos-
ti l la, penetrante en la cavidad torá* 
xica. 
Palmer, que era empleado del De-
partamento de limpieza de calles, pre-
sentaba una herida de arma de fuego 
en la región temporal derecha. 
.Según la Angela, su hija era seño-
rita, y parece que el lnóvil que impul-
só á Palmer á cometer el crimen, fuó 
el ciue ella no le correspondiese á sus 
pretenciones. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar de los sucesos. 
HURTO 
El pardo Tomás Balma-seda, veci-
na de Placetas y accidentalmente en 
esta ciudad, fué presentado anoche en 
la segunda estación de policía, por 
acusiarlo la blanca Simona Firnier, me" 
retriz. vecina de San Isidro 44, de que 
al encontrarse éste en su habitación, 
aprovechando los mementos que ella 
fué á hacer unas compras á un vende-
dor ambulante, dicho individuo le 
hur tó de un escapiaraae una maíetica 
con dinero y otros objetos. 
La maleta fué ociipada al Balmase-
da, al i r éste huyéndo. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorros del Veda-
do, faüecio anoche en los momentos 
que se le practicaba el lavado del es-
tómago, por haber ingerido una sus-
tancia tóxica, la blanca Leocadia Mar-
tínez García, de 51 años de edad, ve" 
ciña de la calle 9 entre 22 y 24. 
La señora Mart ínez ingirió ácido 
fénico y yodo, á causa de un disgus-
to que tuvo con un familiar. 
E l juez de guardia remitió el cadá-
ver al Necrocomio. 
LESION CASUAL 
E l joven Francisco Bustillo, vecino 
de la calle de Luz número 5, en Jesús 
del Monte, fué asistido en la maña I 
de ayer, por el doctor Polanco, de una 
herida causada p<* proyectil de arma I 
de fuego, en el muslo derecho, de pro-
nóstico grave. 
Dicha lesiión se la causó al levantar-
se de la cama y tropezar con una me-
sa donde tenía un revólver y al caer 
éste al suelo, se d isparó , hiriéndolo el 
proyectil. 
El doctor Polanco se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
ÓTRO SUICIDIO 
Esta madrugada, se suicidó i ng i ' 
riendo cierta cantidad de estricnina, la 
blanca Leoncia González Ruíz. de 42 
años, vecina de los altas de la casa 
número 94 de la calle séptima. 
E l esposo de ésta, Miguel García, 
manifestó ignorar los motivos que im-
pulsaran á su esposa á tomar tan fa-
tal resolución. 
Se ocupó un pomo con estrinina, y 
una carta, para el Juez del distrito. 
E l ca ráver fué remitido al Necro-
comio. 
E X I G E N C I A DE DINERO 
Panta león Arias Serrano, vecino de 
Concordia 142, denunció á la policía 
haber recibido por correo una carta, 
por la que se pide ponga en la azotea 
de su propia casa la suma de cincuen-
ta pesos. 
Arias ignora quién pueda ser el au-
tor de esta trama. 
Si Vd. quiere obseqníar Í? SUS amiírrs 
bríndeles cerveza T1VOLI , fabricada 
eon el meor lúpulo de Bohemia y al 
afamada malta de Alemania. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
d e l a s d a m a s q u e s i g u e n e l c u r s o d e l a s m o d a s . 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estación de verano. 
T u l C e o p a t r a y O r g a n d í e s D i r e c t o r i o ; 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s e n W a r a n d o l ; 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s e n c o l o r e s ; 
T u l e s c o n ó v a l o s y a l f o r z a s , p a r a b l u s a s . 
t Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T M P S 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E U , T E L E F . 9 4 9 . 
C . l l t i ) l A b . 
G A C E T I L L A 
ÍN acionai.— 
Noche de gala es la de hoy en el 
Nacional. 
María Guerrero, la distinguida pri-
íñera actriz de la Compañía Dramá-
tica que con tanto éxito actúa en este 
teatro celebra su beneficio. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos de don José Echegaray, 
titilado Mancha que Limpia. 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Matilde Sra . Guerrero. 
Enriqueta Sra . Roca. 
Doña Concepción Srta . Canelo 
Dolores Sra . Bomi . 
Don Justo Sr . Clrera . 
Fernando. . S r . Díaz de Mendoza F . 
Julio Sr. Guerrero. 
Don Lorenzo Sr . C a r s l . 
L a elegante sala del Nacional será 
esta noche el punto de cita de nuestro 
mundo habanero. 
Mañana: Tltima función y despe-
dida de la Compañía. 
Payrst.— 
Amalia Molina, la gentil andaluza, 
que ha venido triunfando' noche tras 
noche, por su arte y su gracia, se des-
pide hoy del público de Payret. 
Cantará la sin par Amalia lo mejor 
de sn repertorio. 
Trabaja al final de la segunda y 
torcera tanda. 
Las tandas de la noche. 
También se exhibirán magníficas 
vistas, se pondrá en escena por el 
Cuarteto Cubano el entremés E l 
Triunfo del Gallo y Prancis y Fran-
cisco volverán á presentarse en la Co-
rrida de toros. 
E s noche de moda. 
iJbisu.— 
Dos tandas anuncia para esta noche 
la empresa del popular coliseo de Al-
bisu. 
Para cubrirlas, se han elegido dos 
obras de mucho éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l Castillo, por las se-
ñoritas Ramírez y Muñoz. 
A las nueve: E l Mozo Crúo, por la 
señorita Muñoz. 
Mañana, gran novedad: beneficio 
de la primera tiple Francisca Calvo, 
con un escogido programa. 
Dadas las grandes simpatías con que 
cuente en nuestro público la simpáti-
ca beneficiada, c esde ahora asegura-
mos á su funciói). de gracia un gran 
éxito. 
Martí.— 
Buen programa ha combinado la em-
presa para esta noche. 
Se estrenan veinte magníficas pelí-
culas acabadas de recibir, y entre las 
cuales figuran: L a Boda de un Tur-
co; E l Deber opuesto á la Venganza; 
E l Puñal del Arabe y E l Hombre con 
estómago de avestruz. 
A l final de la primera y tercera, 
cantarán nuevos puntos cubanos Las 
Argentinas, y en segunda y tercera se 
pondrá en escena por el aplaudido 
Cuerteto de Consuelo Novoa y Santia-
go Lima, las obras Dorüa y L a Bifa 
del Amor, y además cantarán nuevas 
guarachas y canciones. 
L a luneta con entrada cueste, por 
tanda, veinte centavos y la entrada ge-
neral diez. 
Con el programa que antecede y los 
precios tan reducidos, no se cabe esta 
noche en Martí. 
Actualidades.— 
Pertrolini, L a Bella Morita y Jaty-
Indra, son los tres números que cu-
bren esta noche las tandas del favorito 
teatro de Azcue. 
Se proyectarán nuevas cintas en 
todas las tandas. 
Muy pronto, el fenómeno de belleza 
conocida en el mundo artístico por 
Henee Debauga. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora Chelito en 
el Seborucal la zarzuela de Vflloch. 
Los Mary-Bruni (Luisa Obregón y 
Gustavo Robreño) cantarán nuevos 
couplets de "Cubita Bella." 
L a segunda tanda se cubre con E l 
Nuevo Gobierno. 
Pronto: Bcgalo para caballeros. 
¡A Matanzas!— 
F/l domingo saldrá de la estación de 
Villanueva, á las siete y eineuente de 
la mañana, una excursión para Ma-
tanzas. 
Esta excursión se hace con el objeto 
de que los que aun no hayan visitado 
las grandiosas Cuevas de Bellamar 
alumbradas por una magnífica Planta 
Eléctrica y la histórica hermita de 
Montserrat, puedan hacerlo. 
L a excursión retornará el mismo 
día á las cinco y treinta y cinco de la 
noche. 
E l precio de ida y vuelta es: en pri-
mera $3.00 y en tfercera $1.50 oro ame-
ricano. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Malecón, de 8 á 10: 
Marcha militar ¡ A d e l a n t e ! (primera audl-
ei6n) Biskup. • 
Obertura CIe«p«tra, Manclnelll . 
Serenadc, (primera audic ión) Scbumann. 
Suite Lyrtque op. 54 (primera audic ión) 
Grieg . 
Capricho Av MonHn. Gil let . 
Intermezzo, Wenr lch . 
Marcha Lorraine, Ganne. 
Cantares.— 
Para jardines. Valencia, 
Para mujeres, mi tierra. 
Para cigarros sabrosos 
L a marca The Castañeda. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Función extraordinaria. 
Beneficio de María Guerrero, con el 
drama en cuatro actos y en prosa, 
de don José Echegaray, titulado Man-
cha que Limpia. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación del 
Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Amalia Molina y de Fran-
cis y Francisco. 
A las diez y media: Vistas, Presan-
teción de Amalia Molina y del Cuar-
teto Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Castillo. 
A las nueve: E l Mozo Crúo. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación dr>l Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistes, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación: del duetto Ettore Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita y de las 
Jaty-Indra. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A las nueve y media: E l Nuevo Go-
bierno. 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a s i f i l i o O T á f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socoioa i 11 mensual. 
B u e n o s A i r e s N . 1- H a b a n a . 
C . 1160 l A b . 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo en el Veda-
do. Reservados y públ i -
cos á 5 y 10 centavos el 
baño, abiertos de 1 4 10 noche. 
Telefono 9333. Cochea á domicilio. 
4698 t26-ll Ab 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que eK Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y ej 
mejor tónico. Cura catarros, toŝ -a 
asma, bronquitis é impurezas de "la 
EaDfrre. 
Se vende en todas las boticas y ^ 
prepara en la Farmacia "San Jo^é'1 
calle de la Habana esquina á Lampa» 
rilla.—Habana. 
c- tiM l A b . 
, ABOGADO V ZVOTAUIO 
Hnbana 69, eutre ObiMpo y Obrnpfa, Teléf 
I l u b v i i u 
4701 7St-nAb. 
M . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O Dffi Í,A ÜNlVffiRSlDAfli 
i BRCNOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z 7 OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todog 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 4 
las 7 de la mafma. 
C. 1123 i A b . 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. — Haba» 
na 98. — Te lé fono 3371. 
4113 26-29 
DOCTOR J U A N ANTUíA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas grratls 
para los pobres, de 9 6. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Teléfono 2S9. 
36^8 26t-21Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 /i 3. — Chacón 31. esquina 
á. Aguacate. — Te lé fono 910. 
B A Ñ O S 
4114 
E O T W A T E R 
2 5 c e n t a v o s 
A m a r g u r a N . o 3 . 
t26-30 Mzo 
S O L I C I T U D 
M U Y I M P O R T A N T E 
S ¡ 1 0 0 P E S O S ! ! 
Deseo saber el paradero del joven Leopol-
do Díaz, para entregarle $100 que acabo de 
recibir de E s p a ñ a para é l . 
L a persona que me dé informes que sean 
confirmados, lo gratif icaré generosamente. 
l-ios informes á Julio R . Díaz, Apartado 15 
Alqulzar. 
(Se suplica la reproducción á. la prensa de 
las V i l l a s . ) 
C . 1432 :é 4-28 
GASA DE ESQUINA EN OFICIOS 
Frente á la Alameda de Paula, de 2 pisoa, 
ron 878 metros de superficie, se vende. Mer-
ced 42. altos, 'de S á 11 a. m. 
5445 4t.-26 
aplicado científicamente cura ó alivia 
eníermedades nei 'v ioxas , las de es-
t ó m a g o ó iHtefttinos; r e ú m a f 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e i n t a , 
(folleto gratis). Lo^ médicos más emi-
nentes me confian sus enfermo*. 
NÉPTÜNO 5 
M . T R I F E L S 
C . 1151 
d e 1 a 3 
l A b . 
QUEMADOS m MARíÁNAO 
Para la temporada ó por años, se al-
quila la espaciosa casa General Lee, ? 1 
(antes Carvajal) propia para una nume-
rosa familia, reuniendo todas las condi-
ciones higiénicas. Informan Cuba 61. 
6602—5641 4-29 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
— Se vende una máquina de escribir de ei-
critura visible y del mejor modelo america-
no. Tiene tabulador para hacer estados y 
escribe á dos tlntaa. E s nueva y se da en 
menos de su costo en fábrica . Puede versa 
en Obispo 80. 
C . 1418 8t-27 
Pozos artesianos desde 50 liaste 2,000 píes 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . P o w e r s , 3 6 D Z u l u e t a , H a b a n a 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Engineering&Construction O? 
4S37 t^26Abl4 
De&de $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
C O L E G I O " E L M I N O D E B E L E N " 
d e l í y S i E n s e ñ a n z a E s t u d i o s d e C o m e r c i o , ^ l e c a n o ^ r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d o M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRAN0ISC3 U R S ) Y FERNANDEZ, 
Profesor titular da Escaela* N ^ r m l s i i d a .\Ii3»5raj. 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
EcBeñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente prác&icv 
Se admiten pupilos, medio pupilos, lercio pupilo? y exteraoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r cl3 L i b r o s 
V é a s e e l K e g l a m e n t o S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
C . 1174 lAb. 
B A Ñ O S D E M A R 
" L A S * P L A Y A S " 
E N E L V E D A D O , C A L L E D . 
Pigniendo la costumbre establecida, eí 19 de Mayo quedará abier-
to al servicio público el referido balneario; y en atención al estado ecouo-
mico actual se ha dispuesto hacer alguna rebaja en los precios de los 
abonos. 
Como el personal de empleados será el tuismo con que 8e loanguro 
dicho establecimiento en 1901, el público tendrá la g. iranúa de ser aten-
dido con la solicitud de siempre. 
Hay sesenta y cuatro casetas en el baño público de señoras y la po-
ceta es inmensa, como la del baño público de caballeros. 
5299 12-23 Ab 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m i s s & a c í í l i á a a i l i s i r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. ÜiS^ft i \.u. Ax i u r y O o w p U 
C. 1314 16-15A1>M 
